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Resumen 
Se expone la importancia que tienen las listas de frecuencia en la regulación del lenguaje 
empleado en los textos escolares, además de su frecuente empleo en diversos campos 
del conocimiento. Considerando una palabra de acuerdo con la definición clásica de la 
Real Academia Española, el objetivo es presentar las 5,000 palabras más frecuentes que 
se encuentran en los textos oficiales de la educación básica en México. 
Palabras clave: Desarrollo lingüístico, lenguaje hablado, libro de texto, educación básica. 
Abstract 
This paper describes the importance of word frequency lists in regulating the language 
used in school textbooks, as well as the frequency of their use in various fields of 
knowledge. Basing each word on the classical definition found in the Royal Spanish 
Academy Dictionary, our aim is to present the 5,000 most frequently used words in the 
official textbooks for elementary and middle school education in Mexico. 
Keywords: Language development, spoken language, textbooks, basic education. 
I. Introducción 
El trabajo pionero de Thorndike y Lorge (1944), relativo a la frecuencia con la que 
aparecían las palabras en los textos de educación básica fue muy importante dado 
que con esa base se han generado múltiples trabajos en diversas lenguas que 
parcialmente han servido para regular el vocabulario de los textos (Carroll, 1983), 
para seleccionar los vocablos necesarios para aprender un idioma (Gilner, 2011; 
Liping, 2009) o para la elaboración de diccionarios (West, 1947). Las listas de 
frecuencia, término con el que se conocen en general estos estudios, tienen 
importancia en el vocabulario escrito, en el oral (Alva Canto y Hernández Padilla, 
2001) y son material importante para diversas áreas del conocimiento, como la 
neuropsicología (Nozari, Kittredge, Dell y Schwartz, 2010), la lingüística (Barriga 
Villanueva, 2002), la lexicografía (Lara, 2007), la psicología (Alonso, Beato, Diez y 
Fernández, 2000) y la pedagogía (Izquierdo Gil, 2001), entre otras. 
Como reportaron Varela, Zarabozo et al. (2011), derivado de las listas de 
frecuencia, algunos trabajos se han desarrollado considerando el vocabulario 
controlado que consiste en la selección de vocablos con fines didácticos y que a 
partir de criterios sistemáticos favorecerán la selección y gradación de vocabulario 
para la enseñanza de la lengua. Bajo esta perspectiva se han realizado múltiples 
trabajos para sistematizar la selección de vocabulario inglés. Las investigaciones 
bajo el enfoque del Vocabulary Control Movement (Movimiento de Control del 
Vocabulario) pretenden favorecer la docencia, la elaboración de textos y con ello 
disminuir las dificultades que tienen los alumnos ante una gran cantidad de 
vocabulario que supuestamente deben aprender. Las propuestas sugieren la 
supresión de palabras difíciles o la sustitución por otras ya existentes en el 
inventario, de más alta frecuencia, para lo cual se requiere disponer de listas de 
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frecuencia semejantes al trabajo de Thorndike y Lorge (1944). 
Aunque en México existen algunas listas de frecuencia, éstas dan cuenta del 
vocabulario oral empleado por alumnos de primaria (Alva Canto y Hernández 
Padilla, 2001; Alva Canto, Perez González et al., 2001) pero no hay una obra 
similar a la de Thorndike y Lorge (1944) que muestre las palabras que el alumno 
lee. Por ello, ese es el objetivo de este trabajo.  
Si la comprensión es entendida como el dominio de la actividad que se está 
realizando (Ryle, 1949), entonces el conocimiento del léxico mientras se lee, es un 
elemento esencial para la comprensión (García y González, 2006), y resulta 
fundamental contar con un inventario de dicho léxico. Con objeto de conocer este 
ángulo de la educación mexicana, emprendimos esta tarea siguiendo el método 
siguiente. 
II. Método 
Se digitalizaron 34 textos oficiales de educación (en el Anexo 1 se enlistan los 
textos analizados), vigentes todos hasta el 2012, y se cotejó esta versión 
electrónica con el texto original hasta en tres ocasiones por al menos dos 
personas diferentes. 
La selección de vocablos se realizó considerando a las palabras definidas como el 
“segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y 
pausas potenciales inicial y final” (RAE) que se constituye como el corpus del léxico 
impreso. Con esta base, el cotejo de los archivos digitales en formato electrónico 
se efectuó bajo los siguientes criterios:  
1) Transcribir las siglas sin puntos entre las letras (por ejemplo E.U.A. fue sustituido 
por EUA); 2) Mantener las palabras escritas con falta ortográfica que se presentan 
expresamente en los ejercicios para corrección o como parte del lenguaje 
coloquial (haiga, pus, tá bien, etc.). Se procedió de igual manera cuando se 
trataba de un error de impresión, dado que así aparece escrita la palabra ante el 
alumno; 3) Incluir las palabras inventadas, onomatopeyas o que no tienen sentido 
en el español. Por ejemplo: cuaaaaaas, tiro lotiro tiro liro, entre otras; 4) Mantener 
la forma en que está escrita la palabra en el texto, ya que una misma palabra 
puede aparecer en un mismo texto o en dos textos distintos en formas diferentes. 
Por ejemplo: Tenochtitlán (con acento) o Tenochtitlan (sin acento);  Malí (con 
acento) o Mali (sin acento); Belice o Belize, entre otras, y que implicó 
considerarlas como palabras diferentes; 5) No considerar el contenido a llenar en 
un crucigrama; 6) No considerar las letras empleadas en una lista para dar orden o 
secuencia; 7) Cuando en el texto aparecían opciones para ambos sexos, por 
ejemplo: en el caso de la expresión “maestro(a)”, se consideró sólo la palabra que 
aparecía en forma completa, en este caso “maestro”; 8) Sustituir los números 
romanos por números arábigos a fin de que el programa contador de palabras 
ConPal (Zarabozo, Gómez-Velazquez y Varela, 2011) no los contabilizara como 
palabras; 9) El signo de multiplicar (x) fue sustituido por un guión bajo a fin de 
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evitar su contabilización como si fuera una letra. 
Otros dos criterios permitieron estimar cálculos sobre el total de párrafos y número 
total de palabras por párrafo y oración. Los criterios fueron: 10) Verificar que al 
final de cada párrafo el único carácter que apareciera fue el correspondiente al 
cambio de línea (¶); y 11) Eliminar el punto que generalmente acompaña a las 
abreviaturas, por lo que, “Lic.”, quedó escrito como “Lic”, sin punto final. 
III. Resultados 
Los textos digitalizados se analizaron mediante ConPal (Zarabozo et al., 2011), 
programa computacional para evaluar la frecuencia relativa de las palabras 
contenidas en uno o varios textos. En total se obtuvieron 852,024 palabras 
existentes en los 34 textos y de éstas, 35,529 palabras sin lematizar1, son 
diferentes. 
Con propósito ilustrativo, en la Figura 1 se muestra el total de palabras 
contabilizadas de todos los textos de primaria que aparecían una, dos, tres o 
cuatro veces (primeras cuatro barras de la Figura 1). A partir de esta frecuencia, 
mediante criterios arbitrarios se estratificaron las palabras que se repetían de 5 a 
9, y de 10 en 10 hasta 49. A partir de esto, el intervalo del estrato se incrementó 
de 50 a 100 y, con própositos ilustrativos, los siguientes estratos se incrementaron 
500 y 4,000 veces. La barra de la extrema derecha muestra que 17 palabras 
ocurren más de 5,000 veces cada una, pero representan el 34% del total y 
corresponden básicamente a preposiciones, artículos, conjunciones, formas 
pronominales y la forma verbal “es”. 
  
                                            
1
 Acción que en un diccionario, por razones de economía, consiste en elegir convencionalmente 
una forma de la palabra (type) para remitir a ella todas las palabras derivadas (token). Por ejemplo, 
las palabras habló, hablaremos, hablan, hablando, etc. se omiten y se contabiliza sólo la palabra 
hablar. 
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Figura 1. Número de palabras clasificadas de acuerdo con el número de veces que 
aparecen en los textos.  
En el eje vertical se muestra la frecuencia y en el eje horizontal los estratos de 
frecuencia elegidos mediante criterios arbitrarios. 
Por otro lado, en la segunda columna de la Tabla I se muestra el total de palabras 
en cada grado. Considerando esta cifra, la tercer columna contiene la diferencia 
que existe con respecto al grado inmediato anterior. La cuarta columna 
corresponde al porcentaje de incremento. 
Tabla I. Total de palabras por grado y diferencia en frecuencia 
 y porcentaje con el grado inmediato anterior 
Grado 
Total 
de palabras 
Diferencia 
del número de palabras 
con el grado anterior 
Porcentaje 
de incremento en  
relación al grado anterior 
1   13,963   
2   61,891  47,928 343.25% 
3 104,512  42,621   68.86% 
4 209,315 104,803 100.28% 
5 208,961       -354    -0.17% 
6 253,670   44,709   21.40% 
Una descripción más amplia de los resultados puede consultarse en Varela et al. 
(2011). Finalmente, por razones de espacio, en esta comunicación se incluyen al 
final sólo las 5,000 palabras impresas más frecuentes que existen en los textos 
analizados. En cada columna del listado aparece el vocablo escrito con letras 
mayúsculas, ordenado alfabéticamente y de acuerdo a su frecuencia absoluta con 
la que aparece en los textos (ver Anexo 2). Como ocurre en todas las listas de 
frecuencia pertenecientes a lenguas con estructura morfológica semejante a la del 
castellano, se puede observar que aparecen todas las preposiciones y 
conjunciones existentes dado que son los elementos básicos que permiten en 
gran parte la construcción sintáctica, de aquí su alta ocurrencia aunque la 
frecuencia entre ellas es muy diferente: la preposición “de” aparece 47,894 veces 
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y “tras” aparece 74 veces; la conjunción “y” ocurre 27,372 y “mas” 24. Las otras 
categorías gramaticales más frecuentes son los sustantivos, los verbos y los 
adjetivos. 
IV. Conclusiones 
Los criterios para definir lo que constituye una palabra conducen a listados 
diferentes (Lara, 2007; Nagy y Anderson, 1984) por lo que es necesario volver a 
enfatizar que en este caso, palabra se definió de acuerdo a la RAE (2001) y esto 
determinó el número de palabras que incluye nuestro inventario2.  Considerar si el 
número total de palabras que existe en los textos es excesivo, necesario, 
suficiente o cualquier otra clasificación, requiere de un punto de partida que 
depende del objetivo que tenga cada estudioso del lenguaje, lo cual obedecerá 
también al enfoque específico de la disciplina en la que se desenvuelve. Nuestro 
propósito es sólo mostrar algunos datos centrales, no dirigir la atención de los 
lectores a un aspecto particular. 
Finalmente, consideramos que una perspectiva teórica sea lingüística, 
pedagógica, filológica, lexicográfica, antropológica o psicológica, entre otras, no 
necesariamente invalida a las otras pues se trata de objetos de estudio y posibles 
intereses diferentes. Para ejemplificar esto, la RAE, en su 22a edición, consideró 
88,431 lemas y si esta cifra se compara directamente con las 35,529 palabras 
diferentes que aparecen en los 34 textos analizados, éstas representan el 40% de 
las contenidas en la RAE pero dicho resultado es impreciso pues nuestro inventario 
no está lematizado. Si para los resultados del conteo se debe o no recurrir a la 
lematización, entre muchos otros aspectos, es una cuestión que depende del 
criterio que se aplique: los resultados serán diferentes pero esto no invalida los 
conteos realizados con criterios diferentes. 
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Anexo 1. Textos analizados 
1. SEP (1999). Español primer grado LECTURAS. México: Autor. 
2. SEP (2000). Español primer grado RECORTABLE. México: Autor. 
3. SEP (1993). Matemáticas primer grado. México: Autor. 
4. SEP (1999). Libro integrado primer grado RECORTABLE. México: Autor. 
5. SEP (1999). Español Segundo grado ACTIVIDADES. México: Autor. 
6. SEP (1999). Español Segundo grado LECTURAS. México: Autor. 
7. SEP (1999). Español Segundo grado RECORTABLE. México: Autor. 
8. SEP (1999). Matemáticas  Segundo grado. México: Autor. 
9. SEP (1999). Matemáticas Segundo grado RECORTABLE. México: Autor. 
10. SEP (1999). Libro integrado Segundo grado. México: Autor. 
11. SEP (1999). Libro integrado Segundo grado RECORTABLE. México: Autor. 
12. SEP (2000). Español Tercer grado ACTIVIDADES. México: Autor. 
13. SEP (1999). Español Tercer grado LECTURAS. México: Autor. 
14. SEP (1999). Matemáticas Tercer grado. México: Autor. 
15. SEP (1999). Ciencias Naturales Tercer grado. México: Autor. 
16. SEP (1999). Jalisco Historia y Geografía Tercer grado. México: Autor. 
17. SEP (2000). Español Cuarto grado ACTIVIDADES. México: Autor. 
18. SEP (2000). Español Cuarto grado LECTURAS. México: Autor. 
19. SEP (1999). Matemáticas Cuarto grado. México: Autor. 
20. SEP (1999). Historia Cuarto grado. México: Autor. 
21. SEP (2000). Geografía Cuarto grado. México: Autor. 
22. SEP (1999). Ciencias Naturales Cuarto grado. México: Autor. 
23. SEP (1999). Español Quinto grado. México: Autor. 
24. SEP (1999). Español Quinto grado LECTURAS. México: Autor. 
25. SEP (2000). Matemáticas Quinto grado. México: Autor. 
26. SEP (1999). Historia Quinto grado. México: Autor. 
27. SEP (2000). Ciencias Naturales  Quinto grado. México: Autor. 
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29. SEP (2000). Geografía Quinto grado. México: Autor. 
29. SEP (1999). Español sexto grado. México: Autor. 
30. SEP (1999). Ciencias Naturales y Desarrollo Humano Sexto grado. México: Autor. 
31. SEP (2000). Geografía Sexto grado. México: Autor. 
32. SEP (1999). Español Sexto grado LECTURAS. México: Autor. 
33. SEP (2000). Historia Sexto grado. México: Autor. 
34. SEP (1999). Matemáticas Sexto grado. México: Autor 
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Palabra Frecuencia  
Absoluta 
DE    47894 
LA    29635 
Y    27362 
EL    25628 
QUE   24080 
EN    23115 
LOS   19429 
A    14915 
LAS   13837 
SE    13542 
UN    9441 
CON   9407 
DEL   8268 
PARA   7567 
UNA   7281 
POR   6439 
ES    5591 
NO    4571 
AL    4314 
QUÉ   4258 
LO    4199 
MÁS   4115 
O    4063 
SU    4032 
COMO   3775 
TU    3112 
SON   2629 
SUS   2416 
CADA   2385 
SI    2164 
LE    2058 
TUS   1962 
LECCIÓN  1952 
CUANDO  1818 
HAY   1675 
CÓMO   1650 
MUY   1608 
ENTRE   1584 
MÉXICO  1580 
PERO   1522 
SOBRE  1516 
DOS   1467 
AGUA   1375 
TE    1361 
COMPAÑEROS 1339 
TAMBIÉN  1308 
TODOS   1259 
ESTE    1230 
ESTA    1137 
UNO    1127 
ME     1110 
TIENE    1109 
AÑOS    1099 
FUE    1098 
DONDE   1080 
OTROS   1071 
TIERRA   1056 
ESTÁ    1046 
SIN     1024 
DESPUÉS   1008 
YA     990 
ERA    988 
TIEMPO   981 
ANIMALES   979 
EJEMPLO   977 
PARTE    964 
SIGUIENTE  893 
LUGAR    888 
SIGUIENTES  885 
HASTA    865 
SER    865 
PUEDE    861 
HACER   860 
LES    858 
TIENEN   851 
ESCRIBE   849 
ASÍ     840 
TODO    835 
MI     822 
TRES    821 
HABÍA    814 
FORMA   807 
NIÑOS    807 
NÚMERO   802 
DÍA     796 
PAÍS    794 
PERSONAS  782 
PORQUE   779 
ALGUNOS   768 
PALABRAS  768 
PUEDEN   759 
GRAN    758 
OTRAS    736 
CUÁNTOS   733 
HA     729 
GRANDES   726 
HACE    717 
NOS    715 
CUÁL    709 
ESTÁN    706 
CASA    704 
MUNDO   701 
VEZ    701 
YO     701 
OTRO    698 
CIUDAD   691 
VIDA    691 
DURANTE   681 
HAN    676 
AMÉRICA   670 
CUADERNO  669 
TEXTO    662 
SÓLO    651 
ALGUNAS   643 
MISMO    639 
MUCHOS   631 
POBLACIÓN  628 
DIJO    623 
VECES    623 
AHORA   613 
GRUPO   612 
PAÍSES   610 
MAYOR   600 
BIEN    598 
DESDE    592 
ELLOS    587 
MAESTRO   587 
MAR    585 
OTRA    567 
ESTOS    565 
OBSERVA   562 
ACTIVIDADES  553 
MANERA   545 
PREGUNTAS  544 
DIFERENTES  539 
CUÁNTAS   538 
E     534 
CM     532 
INFORMACIÓN 532 
ENERGÍA   530 
CUÁLES   529 
PUEDES   523 
CANTIDAD   521 
PLANTAS   518 
SOL    518 
SERES    513 
ESTAS    509 
CUÁNTO   504 
MUCHAS   503 
LIBRO    496 
LEE    495 
ERAN    494 
TAN    494 
FUERON   493 
TÚ     493 
TODAS    489 
ESCUELA   486 
EQUIPO   485 
TABLA    483 
MUCHO   481 
MENOS   479 
PESOS    478 
QUIÉN    476 
TRABAJO   471 
CUENTA   467 
ESTADOS   467 
NUESTRO   467 
REGIÓN   466 
POCO    465 
ESO    464 
DÍAS    462 
NATURALES  461 
COSAS   460 
PAPEL    460 
PARTES   459 
ANOTA    455 
ÉL     454 
AÑO    452 
GRANDE   447 
NOMBRE   447 
COMENTA   446 
VER    445 
CIUDADES   441 
ESTABA   441 
HACIA    441 
ESE    440 
ENTONCES  437 
IMPORTANTE  437 
MEDIO    437 
SIEMPRE   437 
DECIR    432 
PRODUCTOS  430 
ESTADO   429 
ANTES    425 
NIÑO    420 
SIGLO    420 
HISTORIA   411 
UNOS    404 
ESA    402 
NORTE   402 
HOMBRE   397 
SÍ     396 
LUGARES   391 
NI     390 
SUR    390 
DÓNDE   389 
RECURSOS  387 
PUES    386 
MAPA    385 
NUEVA    385 
RÍO    384 
ESTO    383 
CUATRO   381 
LARGO   380 
HABITANTES  379 
NÚMEROS   378 
DEBE    377 
LLAMA    373 
DICE    370 
DIBUJO   369 
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GOBIERNO  369 
PROBLEMAS  367 
COMPAÑERO  366 
LUEGO   366 
CLIMA    365 
ELLA    359 
MILLONES   358 
GENTE    357 
LEER    357 
COMPARA   354 
SAN    354 
REGIONES  353 
HUMANOS   352 
MEJOR   351 
TOTAL    350 
AQUÍ    349 
CUERPO   348 
VA     346 
DESARROLLO  344 
HOMBRES   344 
TENER    341 
COLOR   340 
JUAN    340 
CREES    339 
CASI    338 
FORMAS   338 
PRIMERA   337 
AUNQUE   336 
SABER    335 
UNIDOS   335 
PÁGINA   333 
ESPAÑA   331 
ADEMÁS   330 
ESCRIBIR   328 
ACTIVIDAD  327 
ALIMENTOS  327 
CUENTO   325 
IDEAS    325 
MIDE    323 
TIPO    321 
COMPLETA  319 
TENÍA    318 
FIGURAS   317 
EXISTEN   314 
DATOS    313 
IMPORTANTES 313 
MIENTRAS   312 
QUIEN    309 
M     304 
HAZ    303 
SISTEMA   303 
TANTO    303 
PUEBLO   299 
PRIMERO   298 
LIBROS   297 
PUNTOS   297 
ALGO    296 
EUROPA   295 
ÁRBOLES   293 
AIRE    292 
PRIMER   290 
MATERIALES  287 
PUNTO   286 
ELLAS    285 
EMBARGO   285 
RESPUESTAS  285 
REY    284 
CENTRO   282 
RESULTADOS  282 
IGUAL    281 
PRIMEROS  281 
ENCUENTRA  280 
GUERRA   278 
KM     278 
MISMA    275 
VARIOS   275 
AZUL    273 
COLORES   273 
CONTESTA  273 
OBJETOS   273 
ACUERDO   272 
HOY    271 
HIZO    271 
PRINCIPALES  269 
ALGUNA   268 
VAN    268 
RÍOS    268 
HABÍAN   266 
HAS    266 
CARACTERÍSTICAS 265 
PALABRA   265 
CAMBIOS   264 
DEBEN    264 
NUESTRA   264 
SUELO    264 
UTILIZA   264 
ENCUENTRAN  263 
HOJAS    263 
NECESARIO  263 
LÍNEA    259 
USA    259 
ÁREA    258 
MATERIAL   258 
ESPAÑOLES  255 
MAMÁ    254 
LADO    254 
LUZ    254 
LUNA    253 
METROS   253 
NOCHE   253 
PUEBLOS   253 
AMIGOS   252 
FAMILIA   252 
FÍJATE    252 
NUEVO   252 
ACERCA   251 
GRUPOS   251 
CONTRA   249 
VIAJE    249 
SEÑOR   248 
VAMOS   248 
FIGURA   247 
ALGÚN    246 
VIVEN    246 
SUPERFICIE  245 
DISTINTOS  244 
LLEGAR   244 
MUJERES   244 
OJOS    244 
ABAJO    243 
CERCA   242 
JOSÉ    242 
PLANETA   242 
TODA    242 
LLEGÓ    241 
PERSONA   241 
CAMINO   240 
ZONAS    240 
DON    239 
IGUALES   238 
ESOS    237 
CINCO    236 
PACO    236 
RESULTADO  236 
TERRITORIO  236 
DIBUJA   235 
PROBLEMA  235 
TEMA    235 
HOJA    234 
JUEGO    234 
TAMAÑO   234 
ÉPOCA   233 
MIL     233 
ANTERIOR   232 
AYUDA    232 
CONTINENTE  232 
ESPECIES   232 
REPÚBLICA  232 
VERDE    232 
ALLÍ    231 
SEA    231 
CUIDADO   229 
ROJO    229 
TENÍAN   229 
DIO    228 
LENGUA   227 
MEXICANOS  226 
NATURAL   226 
VARIAS   226 
FORMAN   224 
HACEN   224 
RECUERDA  224 
LECTURA   223 
MARCA   222 
DENTRO   221 
ISLA    221 
MANOS   221 
UNAS    220 
USO    220 
VIVOS    220 
FINAL    219 
GENERAL   217 
LUIS    217 
DEMÁS   216 
LÍNEAS   216 
PRESIDENTE  216 
AC     215 
DA     214 
NACIONAL   214 
DISTINTAS   213 
SALUD    213 
CONOCER   212 
SIDO    212 
ESTABAN   211 
PETRÓLEO  211 
VIENTO   211 
HORAS   210 
LADOS    210 
TIENES   210 
CASO    209 
JUNTO    209 
ENCONTRAR  208 
MADERA   207 
MEXICANA   207 
NIÑA    207 
TOMA    206 
BUSCA    205 
MARÍA    205 
MEDIDA   205 
OCÉANO   205 
TIPOS    205 
HUMANO   203 
PARTIR   203 
ASIA    202 
CAMBIO   202 
MIS    202 
PERSONAJES  202 
TRAVÉS   202 
PESO    201 
CAMPO   200 
INDÍGENAS  200 
IR     200 
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MAÍZ    200 
MAPAS   200 
NADA    199 
CUADRO   198 
NIÑAS    198 
AHÍ     197 
BAJO    197 
TIERRAS   197 
MUESTRA   197 
ORIGEN   196 
UNIDADES   196 
MENOR   195 
EDAD    194 
POSIBLE   194 
DINERO   193 
JALISCO   193 
SELVA    193 
ZONA    193 
ALREDEDOR  192 
HICIERON   192 
JUÁREZ   192 
PEQUEÑOS  192 
APARECE   191 
ORACIONES  191 
ALTURA   190 
DIBUJOS   190 
PODER   190 
AMBIENTE   189 
NADIE    189 
ORO    189 
VOZ    189 
FALTA    188 
MITAD    187 
PODEMOS   187 
CASAS    186 
MINUTOS   186 
NUEVAS   186 
PASADO   186 
SALÓN    186 
CAJA    185 
INDEPENDENCIA 185 
PERIÓDICO  185 
PRONTO   185 
APARECEN  184 
BOSQUE   184 
SERVICIOS  184 
TAL    184 
ARRIBA   183 
CULTURA   183 
TRATA    183 
CUADRADO  182 
MOMENTO   182 
CALOR    181 
DIFERENCIAS  181 
MAESTRA   181 
BOSQUES   180 
DISTANCIA  180 
EQUIPOS   180 
FUERA    180 
GEOGRAFÍA  180 
MES    180 
TUVO    180 
PASO    179 
BASE    178 
FLORES   178 
CARTA    177 
MEDIDAS   177 
SABES    177 
SEGÚN   177 
NUNCA   176 
QUIERE   176 
BLOQUE   175 
CUAL    175 
FUEGO   175 
LAGOS    175 
MOVIMIENTO  175 
ALTO    174 
EDUCACIÓN  174 
JUGAR    174 
PASA    173 
CANTIDADES  172 
GATO    172 
HORA    172 
CÉLULAS   171 
ESAS    171 
ESPACIO   171 
LETRA    171 
CONSTITUCIÓN 170 
PRODUCEN  170 
ANIMAL   169 
CLASE    169 
FORMAR   169 
FUERZA   169 
PEQUEÑO   169 
COMERCIO  168 
SERÁ    168 
ÁFRICA   167 
AGRICULTURA 167 
DERECHO   167 
EJÉRCITO   167 
ELLO    167 
PACÍFICO   167 
PERRO   167 
REPRESENTA  167 
SINO    167 
METRO   167 
ILUSTRACIÓN  166 
SUSTANCIAS  166 
COMUNIDAD  165 
GUADALAJARA 165 
RECORTABLE  165 
RECTÁNGULO  165 
LLEGARON  164 
LOCALIDAD  164 
MADRE   164 
MANO    164 
OBRA    163 
VERACRUZ  163 
FIN     162 
MAYORÍA   162 
RESPUESTA  162 
REALIZAR   161 
FRÍO    160 
ATENCIÓN   159 
HABLAR   159 
MEDIR    159 
UNIDAD   159 
HECHO   158 
NECESITAN  158 
ALGUIEN   157 
ALTA    157 
DAR    157 
MONTAÑAS  157 
NUESTROS  157 
PASÓ    157 
VISTA    157 
VIVIR    157 
RELIEVE   156 
TARDE    156 
GRACIAS   155 
MUJER    155 
OBTENER   154 
ORDEN   154 
SALIÓ    154 
NOMBRES   153 
REGLA    153 
VISTO    153 
CONOCES   152 
TRANSPORTE  152 
INVESTIGACIÓN 151 
SIERRA   151 
ÁRBOL    150 
CUÁNDO   150 
PAPÁ    150 
SABE    150 
ARENA    149 
DÍAZ    149 
ESCALA   149 
ISLAS    149 
LISTA    149 
MUCHA   149 
PIENSA   149 
COMPRAR   148 
LLAMAN   148 
PRODUCCIÓN  148 
SIRVEN   148 
DESIERTO   147 
FRENTE   147 
TRIÁNGULO  147 
ESTAR    146 
PREGUNTA  146 
QUEDÓ   146 
USAR    146 
CENTÍMETROS 145 
COMPARTIR  145 
CONDICIONES 145 
CUENTOS   145 
PARECE   145 
RESOLVER  145 
TARJETAS   145 
TENEMOS   145 
CONOCE   144 
FRANCISCO  143 
GUSTA    143 
MATEMÁTICAS 143 
PAISAJE   143 
PEDRO   143 
QUIENES   143 
TENGO   143 
TODAVÍA   143 
SIGNIFICADO  143 
CHINA    142 
CÍRCULO   142 
COMÉNTALO  142 
CUADRITOS  142 
ESPAÑOL   142 
FRANCIA   142 
MAÑANA   142 
OBJETO   142 
GRÁFICA   142 
MONEDAS   141 
NOSOTROS  141 
REVOLUCIÓN  141 
UTILIZAN   141 
PIEL    140 
VE     140 
CIELO    139 
COMER   139 
COMUNICACIÓN 139 
HUBO    139 
MUERTE   139 
NECESITAS  139 
CABALLO   138 
CABEZA   138 
CAPITAL   138 
CUADRADOS  138 
PIEDRA   138 
SALIR    138 
AMIGO    137 
BASURA   137 
CABO    137 
DERECHOS  137 
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GRADO   137 
LÁPIZ    137 
PINTURA   137 
CUARTO   136 
ENTREVISTA  136 
GUERRERO  136 
NATURALEZA  136 
PLATA    136 
SANTA    136 
ANTE    135 
CORRESPONDE 135 
FLOR    135 
IBA     135 
PENSAR   135 
PLANTA   135 
RECORTA   135 
VILLA    135 
VOY    135 
ARMAS   134 
CALLES   134 
DERECHA   134 
DOÑA    134 
ÉSTE    134 
EXPLICA   134 
GUSTARÍA   134 
HABER    134 
IMPERIO   134 
INDUSTRIA  134 
MORELOS   134 
PRIMERAS   134 
SIGNIFICA   134 
TEMPERATURA 134 
TEXTOS   134 
VIEJO    134 
COMENZÓ   133 
COMIDA   133 
HIDALGO   133 
HIJOS    133 
LLEGA    133 
SEGUNDO   133 
SEIS    133 
VUELTA   133 
ANA    132 
CUALQUIER  132 
EVITAR   132 
LEYES    132 
SEAN    132 
SEGUNDA   132 
APROXIMADAMENTE131 
CALLE    131 
EXISTE   131 
MESES   131 
PODÍA    131 
SIGUE    131 
VIVE    131 
BAJA    130 
LLAMADO   130 
MEXICANO  130 
PRINCIPIO   130 
SOY    130 
TOMAR   130 
TRIÁNGULOS  130 
BLANCO   129 
DIEZ    129 
IDEA    129 
SOCIEDAD   129 
TRAZA    129 
DAN    128 
HAYA    128 
PADRES   128 
PEQUEÑAS  128 
REALIZA   128 
U     128 
APARATO   127 
ECOSISTEMAS 127 
FICHAS   127 
MEDIOS   127 
OBSERVAR  127 
PROCEDIMIENTO 127 
RAZÓN   127 
VIO    127 
COSTUMBRES 126 
CRECIMIENTO 126 
GOLFO   126 
HABLA    126 
QUIÉNES   126 
TAREA    126 
CONTAR   125 
COSTA    125 
DIFERENTE  125 
INSTRUCCIONES 125 
MIEDO    125 
PODRÍA   125 
SABÍAS   125 
BIBLIOTECA  124 
CANICAS   124 
DIVISIÓN   124 
PRODUCE   124 
SERÍA    124 
TRABAJAR   124 
CALCULA   123 
CAPACIDAD  123 
CONSTRUIR  123 
FUERTE   123 
NECESITA   123 
PÁRRAFO   123 
USTEDES   123 
DECENAS   122 
ELABORA   122 
MIGUEL   122 
MILES    122 
PATIO    122 
PROCESO   122 
PUSO    122 
COMÚN   121 
PAZ    121 
ROSA    121 
SIETE    121 
DIFÍCIL    120 
INTERIOR   120 
LECHE    120 
LETRAS   120 
NIVEL    120 
VAS    120 
CONTAMINACIÓN 119 
LOBO    119 
PADRE    119 
PLANO    119 
PREGUNTÓ  119 
BLANCA   118 
CENTRAL   118 
GANADO   118 
JUEGOS   118 
POLO    118 
ROPA    118 
COSTAS   117 
HACERLO   117 
INDIA    117 
KILÓMETRO  117 
LOCALIZA   117 
PEQUEÑA   116 
CAMBIA   115 
LEJOS    115 
PERMITE   115 
TERRESTRE  115 
ACTUALMENTE 114 
BUEN    114 
DADO    114 
ELÉCTRICA  114 
INDICA    114 
LAGO    114 
LLUVIA    114 
PÁGINAS   114 
RADIO    114 
PRECIO   113 
SIRVE    113 
POLÍTICA   113 
FALTAN   112 
OAXACA   112 
PUEDO   112 
PUERTA   112 
COLUMNA   111 
DIFERENCIA  111 
LITROS   111 
MINERALES  111 
PERIÓDICOS  111 
RINCÓN   111 
USAN    111 
ALIMENTO   110 
ALUMNOS   110 
AZÚCAR   110 
BUENA    110 
CALCULAR  110 
DIVERSOS   110 
LEÓN    110 
PONER   110 
RAÚL    110 
SALE    110 
ABEJAS   109 
BILLETES   109 
EJE    109 
ESCRITURA  109 
FUENTES   109 
PASAR    109 
PIEDRAS   109 
QUERÍA   109 
SITUACIÓN  109 
TELEVISIÓN  109 
AGUAS   108 
DICEN    108 
LITRO    108 
MOVIMIENTOS 108 
PUESTO   108 
UTILIZAR   108 
BARCOS   107 
CASOS   107 
CHILE    107 
DEBAJO   107 
GUÍA    107 
QUIERO   107 
SEMANA   107 
TIRA    107 
TIRAS    107 
ACCIONES   106 
BUSCAR   106 
ECONÓMICAS  106 
ENFERMEDADES 106 
IZQUIERDA  106 
MÁQUINAS  106 
MARES   106 
RAYOS   106 
RELACIONES  106 
CANADÁ   105 
GANA    105 
ORGANISMOS  105 
PECES    105 
ÚLTIMO   105 
VIDRIO    105 
AGRÍCOLAS  104 
BUENO   104 
CAUSA    104 
ESPECIAL   104 
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FUENTE   104 
INDUSTRIAS  104 
MEDIA    104 
ORGANIZACIÓN 104 
PRODUCIR  104 
PUDO    104 
TÍTULO   104 
COLÓN   103 
DICCIONARIO  103 
LLEVAR   103 
MAL    103 
MEZCLA   103 
REVISA   103 
SOMOS   103 
VIVES    103 
CHIHUAHUA  102 
CONJUNTO  102 
ESCRITO   102 
HAGAN   102 
HEMOS   102 
LIBERTAD   102 
LLEVA    102 
MANGOS   102 
RÁPIDO   102 
SOLO    102 
CIENTÍFICOS  101 
CONSTRUCCIÓN 101 
CUALES   101 
ECUADOR   101 
EJEMPLOS  101 
ENORME   101 
FRAGMEN TO  101 
HECHOS   101 
PUEBLA   101 
PUEDAN   101 
RELACIÓN   101 
TEATRO   101 
APARATOS  100 
BARRO   100 
BOLSA    100 
BRASIL   100 
COSA    100 
ESQUEMA   100 
ÉSTA    100 
PALACIO   100 
RANA    100 
RATONES   100 
RECTÁNGULOS 100 
SIMETRÍA   100 
TUVIERON   100 
APRENDER  99 
CAFÉ    99 
CARTAS   99 
COLOCA   99 
DEBIDO   99 
EMPEZÓ   99 
FORMADO   99 
HACIENDO  99 
LLUVIAS   99 
MIEL    99 
OBRAS   99 
OCURRE   99 
PARECEN   99 
PERMITEN   99 
TERRENO   99 
TI     99 
VIVÍA    99 
CLARO    98 
CUENTAS   98 
CULTIVO   98 
ESCRIBIÓ   98 
EXPLORAR  98 
FAMILIARES  98 
FECHA    98 
HACÍA    98 
INVESTIGA  98 
MANTENER  98 
PELIGRO   98 
SÉ     98 
SUCEDE   98 
CLASES   97 
CONTINENTES 97 
DIERON   97 
ESCUCHAR  97 
GLOBO   97 
HE     97 
IMPORTANCIA  97 
KG     97 
MADERO   97 
NUESTRAS  97 
PRINCIPALMENTE 97 
TENGA    97 
VALLE    97 
ACTUALIDAD  96 
AÚN    96 
BARCO   96 
BUENOS   96 
COMPRÓ   96 
GRAMOS   96 
INTERCAMBIO  96 
MEJORES   96 
TERMINAR   96 
ALIMENTACIÓN 95 
AVES    95 
CONTINUACIÓN 95 
ENCONTRÓ  95 
IGLESIA   95 
INGLATERRA  95 
JOVEN    95 
LLEGAN   95 
NARANJAS  95 
OESTE    95 
PLAN    95 
QUEDARON  95 
REALIZAN   95 
SEGURO   95 
SEÑORA   95 
SIGLOS   95 
SUBRAYA   95 
VEGETACIÓN  95 
CARLOS   94 
CIENCIAS   94 
IMÁGENES  94 
MATERIAS   94 
MÍ     94 
OCÉANOS   94 
PUEDA    94 
RELIGIÓN   94 
ROJA    94 
VARIEDAD   94 
VOLUMEN   94 
CAMINOS   93 
CASTILLO   93 
CORAZÓN   93 
FÁCIL    93 
MESOAMÉRICA 93 
MÚSICA   93 
OCASIONES  93 
PLÁSTICO   93 
POBLADORES  93 
VEN    93 
ANTIGUOS   92 
CHOCOLATE  92 
DIENTES   92 
EDIFICIOS   92 
EJERCICIO  92 
ENTIDAD   92 
ESTOY    92 
MERCADO   92 
NOTICIA   92 
PERROS   92 
PINTA    92 
PODÍAN   92 
RESPONDE  92 
AMARILLO   91 
ANTERIORES  91 
DECIDIÓ   91 
FUTURO   91 
LONGITUD   91 
PARTICIPAR  91 
PENSÓ   91 
PERSONAJE  91 
PLATICAR   91 
RESTO    91 
SOLAR    91 
ANTONIO   90 
BOCA    90 
CIERTO   90 
COMUNIDADES 90 
CONSECUENCIAS 90 
CORTEZA   90 
CULTURAS  90 
DEBES    90 
ESTRELLAS  90 
MAYORES   90 
MIRA    90 
MONTE   90 
NUEVOS   90 
OCHO    90 
PIEZAS   90 
QUERÍAN   90 
SOLA    90 
TENGAN   90 
UNE    90 
VERBO   90 
ACTUAL   89 
CAYÓ    89 
CORRESPONDA 89 
CORTÉS   89 
EMPERADOR  89 
ESTÁS    89 
EUROPEOS  89 
GULLIVER   89 
ORIENTE   89 
PEDAZO   89 
PIDE    89 
PIE     89 
PLASTILINA  89 
RATÓN   89 
RESUELVE  89 
REVISTAS   89 
S     89 
SEGURAMENTE 89 
TOCA    89 
VALOR    89 
APENAS   88 
ARTÍCULOS  88 
CAMBIAR   88 
COMPAÑERAS 88 
ELABORAR  88 
G     88 
INDICAN   88 
MESA    88 
MURAL   88 
PAGAR   88 
QUIEREN   88 
SEGUIR   88 
SUCEDIÓ    88 
USTED     88 
ARROZ    87 
CALIFORNIA   87 
ESCUELAS   87 
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FOTOGRAFÍAS  87 
GRADOS    87 
JUNTOS    87 
MANERAS    87 
MEDIANTE    87 
ORGANÍZATE   87 
PESA     87 
RIQUEZA    87 
ANCHO    86 
CAJAS     86 
CUIDAR    86 
DIVERSAS    86 
FRACCIONES   86 
LENGUAS    86 
ÓRGANOS    86 
PESAR     86 
REINO     86 
REPRESENTAR  86 
TEMAS     86 
TÍO      86 
VASO     86 
VECINOS    86 
VIVÍAN     86 
ZACATECAS   86 
CONSUMO    85 
CULTURAL   85 
FANTASMA   85 
FRECUENCIA   85 
HILO     85 
MONTAÑA    85 
PRINCIPAL   85 
QUEDAN    85 
RÁPIDAMENTE  85 
TESORO    85 
VIAJES     85 
CONTESTÓ   84 
ELEMENTOS   84 
FONDO    84 
FRIJOLES    84 
IMAGINA    84 
INSTRUMENTOS  84 
RECORRIDO   84 
RESTOS    84 
TEMPLADO  84 
VERDAD   84 
CAPA    83 
CARA    83 
CREO    83 
CUCA    83 
ENCONTRARON 83 
ESPECIE   83 
JUGADOR   83 
PRIMAS   83 
PUERTO   83 
SUMA    83 
CONSTRUYE  82 
DIRECCIÓN  82 
EJES    82 
EMPIEZA   82 
FABRICAR   82 
PONE    82 
TOMÓ    82 
USANDO   82 
COMIENZA  81 
DECÍA    81 
ESTUDIAR   81 
FEDERAL   81 
FUNCIONES  81 
HUERTA   81 
KILO    81 
LECTURAS  81 
MODELO   81 
NOTICIAS   81 
PERÍMETRO  81 
PODRÍAN   81 
PRESENTE  81 
SONIA    81 
CARNE   80 
DEJA    80 
FAMILIAS   80 
FINALMENTE  80 
HIERRO   80 
HUESOS   80 
IDENTIFICA  80 
MÓNICA   80 
NACIMIENTO  80 
PLANETAS   80 
PRECIOS   80 
PRODUCTO  80 
QUESO   80 
REFLEXIÓN  80 
VASOS    80 
AQUELLA   79 
BOLSAS   79 
DESECHOS  79 
FÁBRICAS   79 
GUSTO   79 
HIJO    79 
INDIOS    79 
ORGANIZAR  79 
PORFIRIO   79 
PROPIO   79 
PUEDAS   79 
QUIERES   79 
RENOVABLES  79 
SISTEMAS   79 
SOLDADOS  79 
TAJÍN    79 
TERMINA   79 
TREN    79 
ADULTOS   78 
AQUEL    78 
BANDERA   78 
COMPARTE  78 
EXTENSIÓN  78 
FIESTA   78 
GALLETAS   78 
HABITAN   78 
JUEGA    78 
LEY    78 
LEYENDA   78 
LLAMÓ    78 
LUCHA    78 
MISMOS   78 
PAQUETES  78 
PIRATAS   78 
REFORMA   78 
REYES    78 
SITIO    78 
TOÑO    78 
CALIENTE   77 
DINOSAURIOS 77 
ÉSTOS    77 
GRANOS   77 
HERRAMIENTAS 77 
PARED    77 
PLATICA   77 
PRESENTAN  77 
SAL    77 
ALGUNO   76 
ALTOS    76 
ATMÓSFERA  76 
COLONIAS   76 
CRECER   76 
DIARIO    76 
FRUTAS   76 
INVENTA   76 
MARZO   76 
NACIONES   76 
PROMEDIO  76 
REAL    76 
REPASAR   76 
SELVAS   76 
SUFICIENTE  76 
TECNOLOGÍA  76 
VAPOR   76 
TENOCHTITLAN 76 
AMERICANO  75 
BANCO   75 
CENTROS   75 
DESCRIBE   75 
EXTREMO   75 
FUNDACIÓN  75 
GANADERÍA  75 
INVIERNO   75 
JULIO    75 
MAYO    75 
MILLAR   75 
PARECÍA   75 
POLVO    75 
SEGURIDAD  75 
SOCIAL   75 
UTILIZANDO  75 
VERANO   75 
ALTAS    74 
ARTÍCULO   74 
AUTORIDADES 74 
AVENTURAS  74 
AVIÓN    74 
CARTULINA  74 
CHIAPAS   74 
CIEN    74 
CIENCIA   74 
COLA    74 
COLONIA   74 
COMENTEN  74 
CONQUISTA  74 
COSTO   74 
DULCES   74 
ESPECIALES  74 
FERROCARRIL 74 
HUBIERA   74 
LLEVÓ    74 
MAYTÉ    74 
MUNDIAL   74 
NEGRO   74 
PERIODO   74 
PODRÍAS   74 
REPASO   74 
SANGRE   74 
TABLAS   74 
TIENDA   74 
TRAS    74 
TROPAS   74 
VUELVE   74 
ACCIÓN   73 
ARTES    73 
COPIA    73 
ELEFANTE   73 
EXPRESIONES 73 
INDÍGENA   73 
JAPÓN    73 
LLAMADA   73 
NACIÓN   73 
OCURRIÓ   73 
ORACIÓN   73 
PAR    73 
PIDIÓ    73 
REPRESENTAN 73 
ROMPECABEZAS 73 
TERCERA   73 
ALLÁ    72 
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CABALLOS  72 
CARTÓN   72 
ESCRIBISTE  72 
HUMANA   72 
ILUSTRACIONES 72 
IMAGEN   72 
INSECTOS   72 
OPERACIONES 72 
OXÍGENO   72 
YUCATÁN   72 
CENTENAS  71 
COMUNES   71 
ECOSISTEMA  71 
ENCONTRADO 71 
ENORMES   71 
ENTRADA   71 
ESCOGE   71 
FOTOGRAFÍA  71 
GASES    71 
HICISTE   71 
LÍQUIDO   71 
MÁQUINA   71 
MARIPOSAS  71 
MODO    71 
NINGÚN   71 
NUBES    71 
NUEVE    71 
PERÚ    71 
POBLACIONES 71 
POCOS   71 
QUEDA   71 
RECUADRO  71 
SALIDA   71 
SEPTIEMBRE  71 
USÓ    71 
VERBOS   71 
VES    71 
ABRE    70 
ÁREAS    70 
ATLÁNTICO  70 
BEBÉ    70 
CAER    70 
CARBONO   70 
DULCE    70 
FEBRERO   70 
FORMARON  70 
GANÓ    70 
GUANAJUATO  70 
HERMANO   70 
HUEVOS   70 
LLANURAS  70 
LLEGADA   70 
MARTÍN   70 
NECESIDADES 70 
OBREGÓN   70 
POEMA   70 
PREPARAR  70 
RECIPIENTE  70 
ÚLTIMA   70 
ÚLTIMOS   70 
ANALIZA   69 
BOTELLA   69 
COMENTAR  69 
CONGRESO  69 
CONOCIMIENTOS 69 
CRUZ    69 
DEJÓ    69 
DIJERON   69 
HIELO    69 
JAIME    69 
LECCIONES  69 
LLAMADOS  69 
ORGANIZA   69 
PATAS    69 
PROPIOS   69 
REGLAS   69 
REQUIERE   69 
RICO    69 
SONORA   69 
SOPA    69 
SUJETO   69 
TERRITORIOS  69 
VERDES   69 
CAMPESINOS  68 
CARBÓN   68 
CHOCOLATES  68 
COMPLETAR  68 
CORTE   68 
CUADROS   68 
DICIEMBRE  68 
DIVIDE    68 
LARGOS   68 
LLEGADO   68 
LLENA    68 
MIEMBROS  68 
MINAS    68 
MUESTRAN  68 
OCEANÍA   68 
PASOS    68 
PEPE    68 
SECO    68 
VOLVIÓ   68 
ALGODÓN   67 
CABEN    67 
CANCIÓN   67 
CERO    67 
CINTA    67 
CUESTA   67 
ENTRAR   67 
ERES    67 
ESCRITOS   67 
GLOBOS   67 
HÚMEDA   67 
ITZEL    67 
LIBERALES  67 
N     67 
SECA    67 
SEMILLAS   67 
TENIDO   67 
ANNA    66 
CALCULADORA 66 
CONSERVAR  66 
CUADRÍCULA  66 
HUEVO   66 
IBAN    66 
LEONARDO  66 
MISMAS   66 
PATRIA   66 
PEGA    66 
PRESENTA  66 
PRESIDENCIA  66 
TONATIUH   66 
TRABAJA   66 
TRIGO    66 
TRISTE   66 
ANTIGUA   65 
ANTIGUO   65 
AYUDAR   65 
AZTECAS   65 
CARIBE   65 
DC     65 
ELIGE    65 
ENCIERRA   65 
ENCIMA   65 
FORMÓ   65 
HIJA    65 
MEXICAS   65 
MIDEN    65 
MILITARES  65 
MULTIPLICACIONES 65 
PÚBLICO   65 
PUDIERON  65 
SABÍA    65 
SEXUAL   65 
SOLAMENTE  65 
TELÉFONO  65 
VIAJAR   65 
AMBOS   64 
BLANCAS   64 
CALENDARIO  64 
CIENTÍFICO  64 
CLIMAS   64 
COCINA   64 
COLOREA   64 
CONEJO   64 
CONSTRUYERON 64 
CONSULTA  64 
CRÓNICA   64 
EMPEZAR   64 
ÉSTAS    64 
FORMEN   64 
HISTORIETA  64 
ITURBIDE   64 
JUGUETES  64 
MICROBIOS  64 
OBTIENE   64 
SALEN    64 
SUEÑO   64 
SUPERIOR   64 
VEGETALES  64 
VENTANA   64 
AZULES   63 
CENTÍMETRO  63 
COLIMA   63 
CORRESPONDEN 63 
ELECTRICIDAD 63 
ESTÉ    63 
FAVOR    63 
HAYAS    63 
HERMANOS  63 
HUELLAS   63 
INTERESANTE 63 
JÓVENES   63 
MATERIA   63 
MEJORAR   63 
NARIZ    63 
OCTUBRE   63 
OPINIONES  63 
PAREJA   63 
PARTIDO   63 
PESCA    63 
PICO    63 
RATO    63 
SERVICIO   63 
SONIDO   63 
TIEMPOS   63 
VICTORIA   63 
VOLCÁN   63 
ALAS    62 
CARAS    62 
CARRANZA  62 
CAUSAS   62 
CL     62 
COMENZAR  62 
COMENZARON 62 
CONSERVADORES 62 
CONSISTE   62 
CONTACTO  62 
CUBA    62 
DIOS    62 
DIRECTAMENTE 62 
DIVERSIDAD  62 
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ELABORACIÓN 62 
FUNCIÓN   62 
GRIEGOS   62 
KILOS    62 
MANUEL   62 
MICHOACÁN  62 
NEGRA   62 
PERTENECEN  62 
PISO    62 
REÚNETE   62 
RUEDA   62 
SALIERON   62 
TELA    62 
TOCÓ    62 
ZAPATOS   62 
ANTIGUAS   61 
APOYO   61 
CÁLIDO   61 
CÉLULA   61 
DESCRIPCIÓN  61 
DISTANCIAS  61 
EXPERIMENTO 61 
LOGRÓ   61 
MAYAS   61 
MÉDICO   61 
MUEVE   61 
PLAZA    61 
PODRÁS   61 
PROPIA   61 
REPTILES   61 
TAMAÑOS   61 
TRADICIONES  61 
VÍAS    61 
YOATZIN   61 
ARTE    60 
BACTERIAS  60 
CANICA   60 
CIFRAS   60 
CIRCO    60 
CONOCIMIENTO 60 
DEBÍA    60 
DM     60 
EMPEZARON  60 
ESTUDIO   60 
EXPOSICIÓN  60 
FÓSILES   60 
FRANCÉS   60 
FRASCO   60 
INCLUSO   60 
INGLÉS   60 
KILOGRAMOS  60 
LARGA    60 
LIBRE    60 
MAYA    60 
METAL    60 
PARALELOS  60 
QUISO    60 
RESPETO   60 
RESPONDIÓ  60 
RIQUEZAS   60 
SENTIDO   60 
TERCER   60 
TRABAJADORES 60 
ÚNICO    60 
VIRREINATO  60 
AQUELLOS  59 
AUSTRALIA  59 
AUTOMÓVILES 59 
CONTIENE   59 
CONTÓ   59 
CORRECTA  59 
D     59 
DEJAR    59 
DEPENDE   59 
FORMADA   59 
FUTBOL   59 
GAS    59 
GUATEMALA  59 
MINERÍA   59 
MUNICIPIOS  59 
NOVIEMBRE  59 
NUEVAMENTE  59 
OBTIENEN   59 
PALO    59 
POEMAS   59 
QUINTO   59 
RAMÓN   59 
RECIBE   59 
SIGUIERON  59 
SITUACIONES  59 
TRANSPORTES 59 
TRUENOS   59 
ÁGUILA   58 
ASPECTOS  58 
ATRÁS    58 
AY     58 
DEBEMOS   58 
EFECTO   58 
ENFERMEDAD 58 
ESFUERZO  58 
ESTUVO   58 
EXTINCIÓN  58 
HABRÁ    58 
HACÍAN   58 
INVENTARON  58 
LLEVAN   58 
METALES   58 
NACIÓ    58 
OBTUVIERON  58 
ORILLA   58 
PAPALOTE  58 
PLATIQUEN  58 
POSICIÓN   58 
POTOSÍ   58 
RELATO   58 
SAPO    58 
SERÁN    58 
TIRO    58 
TORTUGAS  58 
USAMOS   58 
VIENE    58 
APROVECHAR 57 
C     57 
CABE    57 
CAMBIADO  57 
CAMBIAN   57 
COBRE   57 
COMPRUEBA  57 
CURSIVA   57 
DIBUJAR   57 
ESCRIBAN   57 
ESPAÑOLA  57 
ESTÉN    57 
EXPLOTACIÓN 57 
GRITÓ    57 
ÍNDICE    57 
JARDÍN   57 
LOCALIZAN  57 
MENSAJE   57 
MUNICIPIO  57 
NINGUNA   57 
QUIERAS   57 
SALVADOR  57 
SIGUEN   57 
SOMBRERO  57 
TORTUGA   57 
TRANSFORMA 57 
CARRETERAS  56 
CIVILIZACIÓN  56 
CONOCEN   56 
CUENTAN   56 
DADOS   56 
DECIMAL   56 
DOMINGO   56 
ESTAMOS   56 
GRÁFICAS   56 
GUERREROS  56 
IDIOMA   56 
MUSEO   56 
NOTAS    56 
ORGANISMO  56 
PAPÁS    56 
PEGAMENTO  56 
PINOCHO   56 
PON    56 
PONEN   56 
PROPÓSITO  56 
PÚBLICOS   56 
RAMAS   56 
RELOJ    56 
RICA    56 
RICOS    56 
SERIE    56 
SIGNOS   56 
SOLUCIÓN   56 
SUERTE   56 
SUSTANCIA  56 
TÉCNICAS   56 
TENGAS   56 
TRATO    56 
VENTA    56 
ZAPATA   56 
ADELANTE  55 
ARGENTINA  55 
CARRERA   55 
CASILLA   55 
CORRER   55 
ENTENDER  55 
ESCENA   55 
ESCUCHA   55 
ESTACIÓN   55 
FAMILIAR   55 
FENÓMENOS  55 
GANAR   55 
GNOMO   55 
HUMANIDAD  55 
INDUSTRIAL  55 
INFLUENCIA  55 
LOCALIDADES 55 
MASA    55 
OBSERVACIONES 55 
ORIGINAL   55 
PÁJAROS   55 
QUERÉTARO  55 
RECIBIÓ   55 
REGRESÓ   55 
RESUMEN   55 
ROMANOS   55 
TENDRÁ   55 
TIGRE    55 
AYUDAN   54 
BRAZOS   54 
CERÁMICA  54 
COMPLETO  54 
CONOCEMOS  54 
CONTESTAR  54 
CONTORNO  54 
CULTIVAR   54 
DARLE    54 
ESCOLAR   54 
EVOLUCIÓN  54 
FRACCIÓN   54 
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FRUTA    54 
FUERAN   54 
GRILLO   54 
INTERNACIONAL 54 
JEFES    54 
JUANA    54 
LEYENDAS  54 
MARCO   54 
OPINIÓN   54 
OSO    54 
PAN    54 
PRISMA   54 
RAPIDEZ   54 
REALIDAD   54 
REGISTRA   54 
RESPECTO  54 
RUTA    54 
SABEMOS   54 
TELAS    54 
TEOTIHUACAN 54 
ABEJA    53 
AUTOR   53 
AVERIGUA   53 
CALIDAD   53 
CAPITÁN   53 
CIVILIZACIONES 53 
CLAVOS   53 
COMBINACIONES 53 
CRECEN   53 
DISTRIBUCIÓN 53 
ENTRÓ   53 
ETAPA    53 
GUADALUPE  53 
HABLAN   53 
INICIA    53 
LLAMADAS  53 
MONEDA   53 
POPULAR   53 
RUEDAS   53 
RUSIA    53 
SIGUIENDO  53 
SIGUIÓ   53 
TRABAJEMOS  53 
UNIVERSO   53 
VENDER   53 
ACTUALES  52 
AUTORIDAD  52 
CAMA    52 
CAPAS    52 
COMPÁS   52 
CONVIRTIÓ  52 
CUMPLIR   52 
DAÑOS   52 
DESARROLLARON 52 
DI     52 
DIOSES   52 
DOCTOR   52 
DURANGO   52 
ENERO   52 
ENTRA    52 
FIESTAS   52 
HAMBRE   52 
LARGAS   52 
LÍMITES   52 
MAESTROS  52 
MAMÍFEROS  52 
MENSAJES  52 
OPORTUNIDADES 52 
ORDENA   52 
PRIMA    52 
PUNTA    52 
REGISTRO   52 
RELIGIOSAS  52 
REPRESENTACIÓN 52 
ROMA    52 
RURALES   52 
RUTAS    52 
SEÑALA   52 
TOMADO   52 
TORTILLAS  52 
TRABAJOS  52 
VESTIDO   52 
VOLCANES  52 
ABRIL    51 
ABUELOS   51 
APARECIÓ   51 
ASPECTO   51 
BONITA   51 
BONITO   51 
BRUJA    51 
CHICO    51 
CIENTOS   51 
CONTRARIO  51 
CUERDA   51 
DESARROLLA  51 
DESCUBRE  51 
DIÁMETRO  51 
ECONÓMICA  51 
ESCLAVOS  51 
JUEZ    51 
MAGO    51 
MANDO   51 
ORTOGRAFÍA  51 
PIRÁMIDE   51 
RAÍCES   51 
REVISAR   51 
SOMBRA   51 
TAMPOCO   51 
ÚTIL    51 
VALLES   51 
APRENDIERON 50 
CEREBRO   50 
CINE    50 
COLLARES  50 
CULTIVOS   50 
DECIDIERON  50 
ELECCIONES  50 
FORMACIÓN  50 
FRIJOL    50 
GASOLINA   50 
GENERALMENTE 50 
INSTITUTO  50 
LEAN    50 
MUEBLES   50 
NECESIDAD  50 
PAISAJES   50 
PELOTA   50 
PENÍNSULA  50 
PINO    50 
PIZARRÓN   50 
PRINCIPIOS  50 
RAZONES   50 
RECORRER  50 
REQUIEREN  50 
SALGA    50 
SEXO    50 
VENDEN   50 
VIENTOS   50 
VOLAR    50 
ADENTRO   49 
ANDRÉS   49 
ANTEPASADOS 49 
BALLENAS   49 
BRAVO   49 
CAE    49 
CAMPOS   49 
CARACTERÍSTICA 49 
COLUMNAS  49 
CRIOLLOS   49 
CULTURALES  49 
DOCUMENTO  49 
INDUSTRIALES 49 
INICIO    49 
JAVIER   49 
LETY    49 
MOVER   49 
NICOLÁS   49 
OÍDO    49 
PABLO    49 
PERPENDICULARES 49 
PIES    49 
POTABLE   49 
RECURSO   49 
RUIDO    49 
SABOR   49 
SACAR    49 
SÍMBOLOS   49 
USOS    49 
VEINTE   49 
VIERON   49 
VIVIMOS   49 
SÍLABA   49 
ADHESIVA   48 
BASTA    48 
BATALLA   48 
CAMINAR   48 
CAÑA    48 
CORTA   48 
CRECE   48 
CUANTO   48 
CUARTA   48 
DESARROLLADO 48 
DETALLES   48 
DIAGRAMA  48 
DIFICULTADES 48 
FRASCOS   48 
GATOS   48 
GLÁNDULAS  48 
GOBERNADOR 48 
GUSTAN   48 
GUSTÓ   48 
HUESO   48 
INTERÉS   48 
INVESTIGAR  48 
JUGO    48 
LOGRAR   48 
MICROSCOPIO 48 
NECESITAMOS 48 
OBSERVAS  48 
ÓVULO   48 
PARQUE   48 
PATOS    48 
PIENSAS   48 
PRESENCIA  48 
PROTECCIÓN  48 
PÚBLICA   48 
RECIBEN   48 
RODEA   48 
ROJAS    48 
SEÑORES   48 
SEXUALES  48 
TRANSPARENTE 48 
TRAZAR   48 
VALE    48 
ACOTACIONES 47 
AGREGA   47 
AGUASCALIENTES 47 
ÁRABES   47 
BETO    47 
CAMPECHE  47 
CINCUENTA  47 
COMERCIANTES 47 
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CONCLUSIONES 47 
CORREO   47 
CORRIENDO  47 
CUELLO   47 
DAÑO    47 
DIARIA    47 
DICHO    47 
DIVIDIR   47 
ECLIPSE   47 
ELIJAN    47 
ESPECIALMENTE 47 
FICHA    47 
FUERTES   47 
GALLINAS   47 
GIRA    47 
LISTÓN   47 
MILITAR   47 
NERVIOSO  47 
NOCHES   47 
PAPA   47 
PATO   47 
PERSONAL 47 
PITA   47 
PLUMA   47 
POLÍGONO 47 
POSIBLES  47 
RECIPIENTES 47 
SABÍAN  47 
SEMEJANZAS 47 
SINTIÓ   47 
TANTOS  47 
TARJETA  47 
TERMINADO 47 
ÚTILES  47 
VINO   47 
ACEITE  46 
AGOSTO  46 
ÁNGULOS  46 
AVENTURA 46 
BENITO  46 
CIERTOS  46 
CRISTÓBAL 46 
CUYA   46 
CUYO   46 
ESTAMPAS 46 
EXTERIOR  46 
FÍSICA   46 
GUIÓN   46 
HAYAN   46 
IDO   46 
JUNIO   46 
MANCHA  46 
MAQUETA  46 
MARINOS  46 
MINA   46 
MUERTOS  46 
NIDO   46 
OCURREN  46 
OLVIDES  46 
PERDIDO  46 
PLUMAS  46 
POCA   46 
POCAS  46 
POLOS   46 
PROBABLE 46 
PROCEDIMIENTOS 46 
PROPIAS  46 
SONIDOS   46 
TRAPECIO   46 
TRATADO   46 
VIRREY   46 
VOLVER   46 
VUELTAS   46 
ACCIDENTES  45 
ADIVINANZAS  45 
AMARILLA   45 
AMPLIAR   45 
AUMENTO   45 
CÍRCULOS   45 
CONOCIDO  45 
CONOCIERON  45 
CONTENIDO  45 
CORTAR   45 
CREMA   45 
DEBÍAN   45 
DEPORTES  45 
ENCONTRASTE 45 
ESCRITAS   45 
ESPACIOS   45 
ESPERMATOZOIDES 45 
ESTRELLA   45 
INTERESANTES 45 
JULIÁN    45 
JUSTICIA   45 
MEDICINA   45 
NOVELA   45 
PASAN    45 
PATA    45 
PINTURAS   45 
PLAYA    45 
PRIMARIA   45 
PROVIENEN  45 
RECIBIR   45 
RECTA    45 
REPARTO   45 
TERRENOS  45 
TRAJE    45 
TURNOS   45 
VAYA    45 
VELA    45 
AMOR    44 
ANDES    44 
ANTÁRTIDA  44 
BICICLETA   44 
CAMPAÑA   44 
CAPACES   44 
CICLO    44 
CONOZCAS  44 
CONTINÚA   44 
CORRIÓ   44 
CREAS    44 
DUEÑO   44 
ESCRIBEN   44 
EXISTENCIA  44 
FERNANDO  44 
FRANCESA  44 
HISTORIAS  44 
JABÓN    44 
NACIONALES  44 
PAREDES   44 
PARES    44 
PASAJEROS  44 
PELO    44 
PLANOS   44 
PLATO    44 
POLAR    44 
POLÍGONOS  44 
PORCENTAJE  44 
PUSIERON   44 
RECORDAR  44 
REPITE   44 
RESULTA   44 
ROCAS   44 
SILENCIO   44 
TIJERAS   44 
TRATAR   44 
VACACIONES  44 
ALCANZAR  43 
AVANCES   43 
AVERIGUAR  43 
BEBIDAS   43 
BIENESTAR  43 
CAMBIÓ   43 
CANALES   43 
CARGA   43 
CIEGO    43 
COMERCIAL  43 
DEPORTE   43 
DORMIR   43 
DURÓ    43 
ESCRÍBELO  43 
ESTEBAN   43 
FABRICACIÓN  43 
FELIZ    43 
FERIA    43 
INICIÓ    43 
LENTE    43 
LEVANTÓ   43 
MARINAS   43 
MOSAICOS  43 
MULTIPLICACIÓN 43 
PARECIDO   43 
PERTENECE  43 
POBLADOS  43 
POBRE   43 
PROGRAMAS  43 
PUDIERA   43 
RIESGO   43 
RODEAN   43 
SALTO    43 
SANTIAGO   43 
SEMANAS   43 
SITIOS    43 
SOCIALES   43  
TINTA    43 
ÚTERO   43 
UTILIZARON  43 
VEMOS   43 
VIMOS    43 
VISITAR   43 
VIVO    43 
ACERO   42 
AGRÍCOLA   42 
ATLAS    42 
CAMIÓN   42 
CIRCUNFERENCIA 42 
COMPROBAR  42 
CONVIENE   42 
CORRE   42 
DEMASIADO  42 
DESCUBRIR  42 
DETALLE   42 
DISTINTO   42 
ECONÓMICO  42 
EGIPTO   42 
EQUILIBRIO  42 
EUA    42 
EXPLICAR   42 
GARCÍA   42 
HEMISFERIO  42 
IDENTIFICAR  42 
IMAGINAR   42 
INCLUYE   42 
INDEPENDIENTE 42 
INDICAR   42 
LÁPICES   42 
MEDIADOS  42 
MOVERSE   42 
NARANJA   42 
OJO    42 
PAGÓ    42 
PALOS    42 
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PERDER   42 
PERDIÓ   42 
RATA    42 
SALTOS   42 
SEÑALES   42 
TAREAS   42 
VERIFICA   42 
VÍA     42 
TABLERO   42 
ALCANZA   41 
ÁLVARO   41 
APARECIERON 41 
APRENDAMOS 41 
ARDILLA   41 
AUN    41 
AYER    41 
AYUDARÁN  41 
BORRADOR  41 
CANAL    41 
CANTAR   41 
CERRO   41 
COME    41 
COMERCIALES 41 
CORRIENTES  41 
CREACIÓN  41 
DABA    41 
DAVID    41 
DESIERTOS  41 
DIFÍCILES   41 
DIJE    41 
DISTRITO   41 
DOBLE    41 
DOLORES   41 
ENCUENTRAS  41 
EXPRESAR  41 
GANAS   41 
GRAVES   41 
HABRÍA   41 
INTERCAMBIA  41 
INVENTO   41 
INVENTOS   41 
JAGUAR   41 
MENORES   41 
MERCANCÍAS  41 
MOMENTOS  41 
NACEN   41 
NECESARIOS  41 
NIEVE    41 
PÁRRAFOS  41 
PASTIZALES  41 
PENSABA   41 
PIERNAS   41 
PORTUGAL  41 
QUEDE   41 
QUIZÁ    41 
RECOMENDACIONES41 
RECORRE   41 
RECREO   41 
RECUERDO  41 
REINA    41 
REPARTIR   41 
SECRETO   41 
SEMEJANTES  41 
TEMPLOS   41 
TERMINÓ   41 
VERSE    41 
VISITA    41 
AFECTAN   40 
AUMENTA   40 
AVANZA   40 
BEBER    40 
BUENAS   40 
CÁLCULOS  40 
CONSEGUIR  40 
DECÍAN   40 
DEDOS   40 
EMBARAZO  40 
ESCRIBIERON  40 
ESPERANZA  40 
ESTATURA  40 
EXPLICACIÓN  40 
EXTRANJEROS 40 
FÁCILMENTE  40 
FECHAS   40 
FOTOS    40 
FUNDARON  40 
GUERRAS   40 
HAB    40 
HARINA   40 
HISTORIETAS  40 
HOSPITAL   40 
HRS    40 
INGREDIENTES 40 
JEFE    40 
JORGE    40 
JUGANDO   40 
L     40 
LALO    40 
LOLA    40 
NARRADOR  40 
NECESARIAS  40 
OCCIDENTAL  40 
PAQUETE   40 
PODIDO   40 
PRIMOS   40 
PROTEGER  40 
RANAS    40 
REGRESAR  40 
REGULAR   40 
RIEGO    40 
SABEN    40 
SERPIENTE  40 
SORPRESA  40 
SUBIR    40 
TEMPERATURAS 40 
TOMAN   40 
TOMANDO   40 
TOMÁS   40 
TREINTA   40 
VELOCIDAD  40 
VENDIÓ   40 
VENEZUELA  40 
VENTAJAS   40 
VERÁS    40 
VIVIENDA   40  
ABUELITA   39 
ACABAS   39 
ACONTECIMIENTOS 39 
ADECUADA  39 
ALEJANDRO  39 
ANUNCIO   39 
AVIONES   39 
CAPAZ    39 
CHICLOSOS  39 
COMPAÑÍA  39 
CORTAN   39 
CREEN   39 
CRÍA    39 
CURSO   39 
DIÓXIDO   39 
ELABORAN  39 
ENCUENTRES  39 
ESCRÍBELAS  39 
FABRICAN   39 
FRAY    39 
HACERSE   39 
HARÍAS   39 
HERMOSA   39 
HUMEDAD   39 
IMPRENTA   39 
INMUNOLÓGICO 39 
INVENTÓ   39 
LIMPIO    39 
LLAMAMOS  39 
LLENAR   39 
LLEVABA   39 
LLUEVE   39 
MOCTEZUMA  39 
OCUPA   39 
PIENSAN   39 
POLÍTICOS  39 
PREVENIR   39 
REBELIÓN   39 
RED    39 
RESPONDER  39 
SATÉLITES  39 
SENTIR   39 
SERPIENTES  39 
SIENDO   39 
SIMPLE   39 
SUBSTANCIAS 39 
TANTA    39 
TÉCNICA   39 
TOMEN   39 
TRONCO   39 
VICENTE   39 
ADJETIVOS  38 
ARTIFICIALES  38 
BALANZA   38 
BUSQUEN   38 
CANTA    38 
CANTO   38 
CARACOL   38 
CAZA    38 
CENSO   38 
COAHUILA   38 
COLOCAR   38 
CONSERVAN  38 
CONSTRUCCIONES 38 
CREENCIAS  38 
CUANTOS   38 
DECISIONES  38 
DEDO    38 
DESCUBRIÓ  38 
DESEO   38 
DOCUMENTOS 38 
DOY    38 
EDIFICIO   38 
EMPIEZAN   38 
ENCONTRARÁS 38 
EXACTAMENTE 38 
EXCESO   38 
EXPEDICIÓN  38 
FACTORES  38 
FAUNA    38 
FILEAS    38 
GLOSARIO   38 
GRUESO   38 
INTERVENCIÓN 38 
INVENTADO  38 
JOEL    38 
LAVA    38 
LENTAMENTE  38 
LISTAS    38 
LLEVARON  38 
MALO    38 
MATORRALES  38 
MONARCA   38 
MONTÓN   38 
NAPOLEÓN  38 
OCCIDENTE  38 
PASABA   38 
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PRESAS   38 
PRESENTAR  38 
PUERTOS   38 
REPRODUCCIÓN 38 
ROCA    38 
SIMPLES   38 
SUMAR   38 
SUPERMERCADO 38 
TENDRÍA   38 
TRANSFORMAR 38 
TRONO   38 
UNIÓN    38 
USABAN   38 
UTILIZADO   38 
ZOOLÓGICO  38 
ZORRO   38 
ACERCÓ   37 
ADULTO   37 
ALCOHOL   37 
ALEGRÍA   37 
ANOTAR   37 
ARTESANÍAS  37 
CARTONCILLO 37 
CIERTAS   37 
CLARA    37 
COLOMBIA  37 
COMPAÑÍAS  37 
CORRESPONDIENTE 37 
DECISIÓN   37 
DEJAN    37 
ENSEGUIDA  37 
ESTABLECER  37 
ESTACIONES  37 
EXTREMOS  37 
FRANCESES  37 
GALLETA   37 
INMEDIATAMENTE 37 
INSURGENTES 37 
INTRODUCCIÓN 37 
INVITACIÓN  37 
LIBRES   37 
LLAMABA   37 
LOGRARON  37 
MARIPOSA  37 
MEDITERRÁNEO 37 
MEXICANAS  37 
MONTERREY  37 
NÚCLEO   37 
OFICIO    37 
OFICIOS   37 
PASARON   37 
PEDIR    37 
PEZ    37 
PREMIO   37 
PROGRAMA  37 
PROPIEDADES 37 
PULGADA   37 
RESTA    37 
RUMBO   37 
SEMBRAR   37 
SERVIR   37 
SIGNIFICAN  37 
TABACO   37 
TARDA    37 
TUNDRA   37 
ÚNICA    37 
UTILIZABAN  37 
VACA    37 
VASCONCELOS 37 
VERDURAS  37 
VERSOS   37 
VESTIR   37 
VIERNES   37 
VISTE    37 
XÓCHITL   37 
ABRIÓ    36 
ALEMANIA   36 
ALMA    36 
ARAÑA    36 
BALLENA   36 
BARRA    36 
BLANCOS   36 
CALORÍAS   36 
CHAPULTEPEC 36 
CIENTO   36 
COMPRARON  36 
CONSECUENCIA 36 
CORRAL   36 
CORRECTAMENTE 36 
COYOTE   36 
CUBRE   36 
CUERPOS   36 
CULEBRA   36 
CUYOS   36 
DECIDAN   36 
DECIDIR   36 
DECIMALES  36 
DEPENDIENDO 36 
DESARROLLAR 36 
DIVERTIDO  36 
ECONOMÍA  36 
ELEGIR   36 
ELOY    36 
ENTRARON  36 
ENVIAR   36 
ÉPOCAS   36 
ESCUDO   36 
EXTENSIONES 36 
FERMÍN   36 
FINALES   36 
FOTO    36 
FRECUENTE  36 
GALLO    36 
HECHAS   36 
HUMANAS   36 
IMPUESTOS  36 
INDEPENDIENTES 36 
LENGUAJE  36 
LIEBRE   36 
LUNES    36 
MURIÓ    36 
OÍR    36 
OLOR    36 
PÁJARO   36 
PARTICIPACIÓN 36 
PUNTUACIÓN  36 
RECETA   36 
SECAS    36 
SEGUNDOS  36 
SENTÍA   36 
SENTIMIENTOS 36 
SUCESOS   36 
TAZA    36 
TEMPLO   36 
TENDRÁS   36 
TERRESTRES  36 
TESOROS   36 
TORMENTA  36 
TRANSPORTAR 36 
URBANAS   36 
VEÍA    36 
VIENEN   36 
VIVIÓ    36 
ABRIR    35 
ACEPTÓ   35 
ALDEAS   35 
AMIGA    35 
ARQUEÓLOGOS 35 
BARRAS   35 
BOTAS    35 
BUSCANDO  35 
CONCEPTOS  35 
CONCURSO  35 
CONSIDERA  35 
CONTENTO  35 
CUBIERTA   35 
CUBOS   35 
DEBERÁ   35 
DETRÁS   35 
DOBLA    35 
EFECTOS   35 
EMPLEA   35 
ESTABLECIERON 35 
EXISTÍAN   35 
EXTENDIÓ   35 
FORMANDO  35 
FUNCIONAR  35 
HACEMOS   35 
HAGA    35 
INÉS    35 
INSTRUCTIVO  35 
ITALIA    35 
JAMÁS    35 
JUGADORES  35 
MARINA   35 
MIREYA   35 
MONTES   35 
MÚSCULOS  35 
NACIDO   35 
NADAR   35 
NEGROS   35 
NUBE    35 
NUMEROSOS  35 
PERMISO   35 
PRIMARIAS  35 
PUBLICA   35 
RECONOCER  35 
RELACIONADOS 35 
SACERDOTES  35 
SASTRE   35 
SUGERENCIAS 35 
SURESTE   35 
TAIGA    35 
TEJIDOS   35 
TERMINAN   35 
TOCAR   35 
TRIUNFO   35 
UBICACIÓN  35 
UNIDO    35 
VEAN    35 
VEGETAL   35 
ASAMBLEA  34 
AVANCE   34 
CACAO   34 
CANCIONES  34 
CHICOS   34 
COCODRILOS  34 
COMBUSTIBLES 34 
COMEN   34 
CONEJOS   34 
CONSIGUE  34 
CORRECTO  34 
CRECIÓ   34 
CUBIERTO   34 
DEJARON   34 
DESARROLLÓ  34 
DESCUBRIERON 34 
DESCUBRIMIENTO 34 
DUDA    34 
DURA    34 
ELABORADOS  34 
ELABOREN  34 
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ENFERMO   34 
ESFERA   34 
EXPERIENCIA  34 
EXPONER   34 
FENÓMENO  34 
GOBIERNOS  34 
GÓMEZ   34 
GORDO   34 
GRITOS   34 
HOMO    34 
IMAGINAS   34 
INDISPENSABLE 34 
INMEDIATO  34 
LATINA   34 
LLENO    34 
MÁGICO   34 
MÉDICOS   34 
MUEVEN   34 
NÁHUATL   34 
NUECES   34 
OPORTUNIDAD 34 
ORGANIZÓ  34 
PANAMÁ   34 
PAREJAS   34 
PEDAZOS   34 
PLATILLO   34 
POESÍA   34 
PONIENTE   34 
PRÁCTICA   34 
PRÍNCIPE   34 
PROFUNDIDAD 34 
PROVIENE   34 
PÚBLICAS   34 
PUENTE   34 
PULMONES  34 
RECUERDAS  34 
RESPIRAR   34 
ROJOS    34 
SECUNDARIA  34 
SOCIEDADES  34 
SUFICIENTES  34 
TAPA    34 
TERRIBLE   34 
TOMARON   34 
ÚNICAMENTE  34 
VENDE    34 
VENTANAS  34 
VOTOS   34 
ADAPTACIÓN  33 
ALEGRE   33 
AMAZONAS  33 
AMERICANOS  33 
APRENDIDO  33 
ARTISTAS   33 
BAÑO    33 
BOLETOS   33 
BRONCE   33 
CARTONCITOS 33 
CASITA   33 
CAZAR    33 
CENTAVOS  33 
CIERTA   33 
CIUDADANOS  33 
CLAVO    33 
CÓDICE   33 
COMPLETAMENTE 33 
COMPRA   33 
CONSTRUIDO  33 
CONTAMINANTES 33 
CONTIGO   33 
CONTROL   33 
CREAR   33 
CRECIDO   33 
CUEVA    33 
DECIDE   33 
DENSIDAD   33 
DESAPARECIÓ 33 
DIAGONALES  33 
DIGA    33 
DISCUTE   33 
DISTINGUIR  33 
DUDAS   33 
DURACIÓN  33 
ECHÓ    33 
ELEFANTES  33 
FRUTOS   33 
GALICIA   33 
GRITO    33 
I     33 
JAULA    33 
LEONES   33 
LLANURA   33 
LLEVABAN   33 
MECHE   33 
MESETAS   33 
MIÉRCOLES  33 
MINUTO   33 
NOTABLE   33 
PAGO    33 
PENA    33 
PLÁSTICOS  33 
POLLO    33 
PRIMAVERA  33 
PRINCESA   33 
PROPUSO   33 
RASGOS   33 
REALMENTE  33 
REFIERE   33 
REINOS   33 
REPARTOS  33 
RESPONSABILIDAD 33 
ROMANO   33 
ROMBO   33 
SALTAN   33 
SEP    33 
SOLUCIONES  33 
TOMO    33 
TORRES   33 
TULA    33 
UTILIZASTE  33 
UTILIZÓ   33 
VERLO    33 
ABUELA   32 
ABUELO   32 
ADULTA   32 
ALCANZAN  32 
ALCANZÓ   32 
ALLENDE   32 
AUMENTAR  32 
BANDERAS  32 
BENEFICIOS  32 
BIENES   32 
CADENA   32 
CARTELES  32 
CASTAS   32 
CERCANO   32 
COMPRENDER 32 
CONTROLAR  32 
CORRESPONDIENTES 32 
CRECIENDO  32 
CROMOSOMAS 32 
CUBO    32 
CURIOSIDADES 32 
DANDO   32 
DECENA   32 
DETERMINADO 32 
DICIENDO   32 
DIGO    32 
DISTINTA   32 
ELIMINAR   32 
EQUIVALE   32 
ESPLENDOR  32 
ESTABLECIÓ  32 
ETCÉTERA  32 
FÍSICO    32 
FRAGMENTOS 32 
FUI     32 
HACES    32 
IMAGINACIÓN  32 
IMPORTA   32 
INCAS    32 
INDIVIDUOS  32 
INFORME   32 
JITOMATE   32 
JUEGAN   32 
JUSTO    32 
LENTO    32 
LISTO    32 
LONDRES   32 
LÓPEZ    32 
MALA    32 
MANDÓ   32 
MANZANA   32 
MARTES   32 
MILÍMETROS  32 
MM     32 
NACER   32 
NIVELES   32 
OCUPACIÓN  32 
ORGANICEN  32 
OSCURO   32 
PARQUES   32 
PASARÍA   32 
PASTOR   32 
PENSANDO  32 
PIEZA    32 
PODEROSO  32 
PRADERAS  32 
PROVOCA   32 
QUISIERA   32 
RECTAS   32 
REDACTAR  32 
REGRESO   32 
REPRESENTANTES 32 
RESISTENTE  32 
RESULTÓ   32 
SEÑORÍOS  32 
SOLDADO   32 
SUMAS   32 
SUPERFICIES  32 
TECHO   32 
VALORES   32 
VERSIÓN   32 
VIVA    32 
ALDEA    31 
ALIMENTAN  31 
ALTURAS   31 
AMBAS   31 
ÁNGEL    31 
BATALLAS   31 
BOLIVIA   31 
BREVE    31 
BURRO   31 
CABLES   31 
CADENAS   31 
CAMINANDO  31 
CAMINITO   31 
CAMIONES  31 
CERCANAS  31 
CHAPALA   31 
COCIENTE   31 
COMBATE   31 
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COMBINACIÓN 31 
CONSTITUYEN 31 
CONSUMEN  31 
CONTINUAR  31 
CUARENTA  31 
DABAN    31 
ENEMIGO   31 
EXISTÍA   31 
EXPLICACIONES 31 
FÁBRICA   31 
FIRME    31 
GONZÁLEZ  31 
GRECIA   31 
GRIEGO   31 
HERMOSO   31 
HEXÁGONO  31 
HOSPITALES  31 
HUICHOLES  31 
IGNACIO   31 
INSTRUMENTO 31 
INTENSO   31 
LADRÓN   31 
LLEGUE   31 
LUPA    31 
MIGRACIONES 31 
MOSCAS   31 
MUCHACHO  31 
NECESITES  31 
NORMAL   31 
OCASIÓN   31 
ONU    31 
OPERACIÓN  31 
OSOS    31 
PANTALLA   31 
PASEO    31 
PIRÁMIDES  31 
PLACAS   31 
PLANAS   31 
PROCESOS  31 
PROPIEDAD  31 
PROPORCIONAN 31 
RECORDARÁS 31 
RETRATO   31 
REVISEN   31 
RURAL    31 
SABANA   31 
SEBASTIÁN  31 
SECCIÓN   31 
SECUNDARIAS 31 
SÍMBOLO   31 
SOBREVIVIR  31 
SUBMARINO  31 
TANGRAM   31 
TANTAS   31 
TERMÓMETRO 31 
TEXAS    31 
TOCARON   31 
UNIDAS   31 
VENIR    31 
VIAJA    31 
ABUNDANTE  30 
ABUNDANTES  30 
APROVECHAMIENTO30 
BELLA    30 
CARMEN   30 
CLÁSICO   30 
CLAVE    30 
CONSTANTE  30 
CONSTRUYEN 30 
CONSUMIR  30 
CONTAMINA  30 
CONTIENEN  30 
CREÍA    30 
CUBRIR   30 
DEFENSA   30 
DESTINO   30 
DIVISIONES  30 
ECONÓMICOS  30 
ENEMIGOS  30 
ENSEÑANZA  30 
ESCENAS   30 
ESCRITA   30 
ESQUELETO  30 
ESTUVIERON  30 
ÉXITO    30 
EXPRESIÓN  30 
FÍSICAS   30 
FLECHAS   30 
FRÍA    30 
FUERZAS   30 
FUNCIONAMIENTO 30 
GOBERNANTES 30 
GOTAS   30 
H     30 
HACIENDAS  30 
HÉROE   30 
HÚMEDO   30 
IGUALDAD   30 
INFERIOR   30 
JACARANDA  30 
JUNTAS   30 
KILOGRAMO  30 
LAGUNAS   30 
LANA    30 
MÁXIMO   30 
MEDIANA   30 
MONARQUÍA  30 
MOTOR   30 
NAYARIT   30 
ORDENÓ   30 
ORGANIZARON 30 
PARTICULAR  30 
PENSAMIENTO 30 
PERMITIDO  30 
PERMITIÓ   30 
PIELES   30 
PIERDE   30 
POBRES   30 
POLÍTICO   30 
POSTERIORMENTE 30 
PRACTICA   30 
PREPARA   30 
PROGRESO  30 
PUERTAS   30 
PUESTOS   30 
PULSERAS  30 
RÁPIDOS   30 
REALIZÓ   30 
REDUCIR   30 
RELIGIOSOS  30 
RIESGOS   30 
ROTACIÓN  30 
SENCILLA   30 
SIGNIFICADOS 30 
SÍLABAS   30 
SOR    30 
TABASCO   30 
TELÉGRAFO  30 
TERCERO   30 
TLAXCALA   30 
TRADICIÓN  30 
TRAPECIOS  30 
UNIVERSIDAD  30 
USARON   30 
V     30 
ADOLESCENCIA 29 
AFUERA   29 
AGUJERO   29 
AGUSTÍN   29 
ÁLBUM    29 
ANOTEN   29 
ANTIGÜEDAD  29 
APLICA   29 
APRENDISTE  29 
AQUELLAS  29 
ÁRABE    29 
ASUNTOS   29 
BAJAS    29 
BOTE    29 
BRILLANTE  29 
CHINOS   29 
COMUNICARSE 29 
CONCLUSIÓN  29 
CONMIGO   29 
CORONA   29 
CREARON   29 
CREÍAN   29 
CURIOSIDAD  29 
DECIMOS   29 
DERROTA   29 
DESCUBIERTO 29 
DESORDEN  29 
DISMINUIR   29 
DOCE    29 
EJÉRCITOS  29 
EMILIO    29 
ENCONTRAMOS 29 
ENCUESTA  29 
ENTRAN   29 
ESCOGER   29 
ESTRECHO  29 
EXTRAÑO   29 
FOGG    29 
FUNCIONA   29 
GENERACIONES 29 
GRAVE   29 
HILOS    29 
HONOR   29 
ILUMINA   29 
LÍMITE    29  
LLAMABAN  29 
LORENZO   29 
MAQUINARIA  29 
MARICELA   29 
MECÁNICO  29 
MEMORIA   29 
MÍO    29 
NARRACIONES 29 
NAVE    29 
NOBLES   29 
OBREROS   29 
OTIS    29 
PROBABLEMENTE 29 
QUERIDO   29 
RAYO    29 
RICAS    29 
SALÍA    29 
SATÉLITE   29 
SEDA    29 
SEGUÍA   29 
SENTIDOS   29 
SEXTO    29 
SUCEDIDO  29 
TONELADAS  29 
TRIBUS   29 
UNEN    29 
UTILICEN   29 
VARA    29 
VARÍA    29 
VI     29 
VIEJOS   29 
VIVIERON   29 
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ACAPULCO  28 
ADECUADO  28 
ADICCIONES  28 
ADORNOS   28 
AGUACATE  28 
AGUJA    28 
AMBIENTALES 28 
ANDAR   28 
ARTESANOS  28 
ÁRTICO   28 
ASIMISMO   28 
AV     28 
BASTANTE  28 
BRAZO    28 
CAMPESINO  28 
CÁRDENAS  28 
CASILLAS   28 
CELULAR   28 
COCHE   28 
COMENTÓ   28 
CONSTANTEMENTE 28 
CONSULTAR  28 
CREE    28 
DELGADO   28 
DESARROLLAN 28 
DESCENDIENTES 28 
DISFRUTAR  28 
DOLOR   28 
DUEÑOS   28 
ENOJADO   28 
ENTREVISTADOR 28 
ESCUCHÓ   28 
ESTUDIADO  28 
ETAPAS   28 
EXPERIENCIAS 28 
FLECHA   28 
FOCO    28 
FORMADOS  28 
FORTUNA   28 
FRECUENCIAS 28 
FRONTERA  28 
FUNCIONAN  28 
GALLINA   28 
GEOMÉTRICAS 28 
GIGANTES   28 
GUZMÁN   28 
HABLABA   28 
HERENCIA   28 
HICE    28 
HORMIGAS  28 
IDIOMAS   28 
IMPOSIBLE  28 
INVENTAR   28 
INVITADO   28 
JESÚS    28 
JUNTA    28 
KILÓMETRO  28 
LANZA    28 
LAURA    28 
MALOS   28 
MARCHA   28 
MARINO   28  
MARTE   28 
MEDALLAS  28 
MERCADOS  28 
MERIDIANO  28 
MERIDIANOS  28 
META    28 
MINERAL   28 
MULTIPLICAR  28 
MUNICIPAL  28 
NINGUNO   28 
NOBLEZA   28 
NORESTE   28 
OBTUVO   28 
OLAS    28 
ONCE    28 
PARALELOGRAMO 28 
PENSARON  28 
PESCADO   28 
POBLADO   28 
POPOCATÉPETL 28 
PORFIRIATO  28 
PREVENCIÓN  28 
PRODUCTIVAS 28 
PROVOCAR  28 
QUEDAR   28 
RECADO   28 
RECIÉN   28 
REDONDA   28 
REFRESCOS  28 
REVOLUCIONARIOS 28 
RICARDO   28 
SALA    28 
SEMEJANTE  28 
SEPARAR   28 
SURGIERON  28 
TARDÓ   28 
TENDRÁN   28 
TERESA   28 
TERMINES   28 
TRABAJABAN  28 
TRADICIONAL  28 
TRAJO    28 
TRONCOS   28 
TUVIERA   28 
VEO    28 
VOLUNTAD  28 
ACABAR   27 
ACUERDOS  27 
AFRICANOS  27 
AIRES    27 
APRECIAR   27 
APROVECHA  27 
ARCO    27 
ATENTAMENTE 27 
ATÚN    27 
BELLAS   27 
BOLA    27 
CÁMARA   27 
CENTROAMÉRICA 27 
CERDO   27 
COCHINITO  27 
COLORADO  27 
COMENTARIOS 27 
COMPARAR  27 
CONTABA   27 
CORREN   27 
CORTO   27 
CRISTIANOS  27 
CUIDA    27 
DÉCADAS   27 
DESCUENTO  27 
DOMICILIO   27 
DR     27 
ESTUDIOS   27 
EXPLICÓ   27 
FRONTERAS  27 
GENERACIÓN  27 
GENERALES  27 
GENIO    27 
HABLEMOS  27 
HAGAMOS   27 
HERNÁNDEZ  27 
IMÁN    27 
INCA    27 
INSURGENTE  27 
INTERNACIONALES 27 
JARABE   27 
JULIA    27 
KOX    27 
LEÍDO    27 
LOCALIZAR  27 
LOGRADO   27 
MANZANAS  27 
MARCAR   27 
MARINEROS  27 
MEDALLA   27 
MENUDO   27 
MEXICA   27 
MOLINO   27 
MONOS   27 
MORENO   27 
MUEREN   27 
NECESARIA  27 
NUMEROSAS  27 
OCURRIDO  27 
OFICINA   27 
ÓVULOS   27 
PALITROCHE  27 
PARTICIPAN  27 
PATRIMONIO  27 
PAULA    27 
PENSADO   27 
PERICO   27 
PESADOS   27 
PINTAR   27 
PIÑA    27 
PLATILLOS  27 
POLEN    27 
POLICÍA   27 
POPULARES  27 
PORTUGUESES 27 
PRINCIPITO  27 
PRODUCTORES 27 
PROPORCIONA 27 
PUDIERAN   27 
QUEREMOS  27 
RAMA    27 
REALES   27 
REALIZADO  27 
REGISTRAR  27 
RENGLÓN   27 
REPARTIERON 27 
RESPIRATORIO 27 
SABIO    27 
SACA    27 
SIQUIERA   27 
SÓLIDO   27 
SOMBRAS   27 
SUAVE    27 
SUBIÓ    27 
TACO    27 
TACOS    27 
TECNOLOGÍAS 27 
TEMBLOR   27 
TÍTULOS   27 
TRANSMISIÓN  27 
TROPICALES  27 
TUNAS    27 
UBICA    27 
VARIEDADES  27 
VEHÍCULOS  27 
VIAJEROS   27 
ACTA    26 
AFECTA   26 
AMARILLAS  26 
ANTOLOGÍA  26 
ARMAR   26 
ARQUITECTURA 26 
ATENDER   26 
AVENIDA   26 
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BOMBEROS  26 
CABRA    26 
CARÁCTER  26 
CARTEL   26 
CATEDRAL  26 
CENTRALES  26 
CERCANA   26 
CHICLES   26 
CHINO    26 
COMERCIANTE 26 
CONSTRUYÓ  26 
CONTINUÓ  26 
CUIDEMOS  26 
DÉCADA   26 
DECLARACIÓN 26 
DEFENDER  26 
DESAPARECIDO 26 
DESARROLLARSE 26 
DESEOS   26 
DIÁLOGOS   26 
ECLIPSES   26 
EMPLEAN   26 
ENCONTRÉ  26 
ENCUENTRO  26 
EPIDEMIAS  26 
ESFERAS   26 
FAMOSO   26 
FANTASMAS  26 
FERROCARRILES 26 
FETO    26 
FILAS    26 
FORESTAL  26 
FORESTALES  26 
FRASES   26 
FRÍAS    26 
GENERA   26 
GRIS    26 
GUSANO   26 
GUSTE    26 
HÉROES   26 
HUELLA   26 
INTERESES  26 
INVENCIÓN  26 
INVESTIGACIONES 26 
JUEVES   26 
LÁGRIMAS   26 
LAGUNA   26 
LECHERO   26 
LEVANTAR  26 
LIMÓN    26 
LINDO    26 
LITERATURA  26 
LLAMARON  26 
LLEGABA   26 
MANTIENE   26 
MAXIMILIANO  26 
MEMBRANA  26 
MOÑOS   26 
MUERTO   26 
MUÑECOS   26 
NACE    26 
NEGRAS   26 
OBLIGACIONES 26 
OCUPAN   26 
OH     26 
ÓSCAR   26 
PANAL    26 
PARTICULARES 26 
PARTIDA   26 
PESAN    26 
PLANA    26 
PLOMO   26 
PONERSE   26 
POZO    26 
PRESIÓN   26 
PRIVILEGIOS  26 
PROTEGE   26 
PROVOCÓ   26 
PRUEBA   26 
PULGADAS  26 
PX     26 
QUÍMICA   26 
RECOGER   26 
RECOLECCIÓN 26 
REFRANES  26 
REGALO   26 
REGLAMENTO 26 
REGRESA   26 
RELACIONA  26 
RELACIONADAS 26 
RELACIONAN  26 
ROMBOIDE  26 
SAPOS    26 
SECCIONES  26 
SEPAS    26 
SERIES   26 
SOLARES   26 
TALLER   26 
TAZAS    26 
TELESCOPIO  26 
TRAIGO   26 
TRATABA   26 
TROPICAL   26 
TROZOS   26 
TURISMO   26 
TURNO   26 
VIAJAN   26 
VIEJITO   26 
VIRGINIA   26 
ZORRA   26 
ACTO    25 
ACTOS    25 
AFRICANA   25 
ALASKA   25 
ARTISTA   25 
ASUNTO   25 
AUTOBÚS   25 
AUTOMÓVIL  25 
AYUDARTE  25 
BRÚJULA   25 
CAMINA   25 
CÁNCER   25 
CAÑÓN   25 
CAPITALES  25 
CARGO   25 
CHICA    25 
COLECCIÓN  25 
COLONIZACIÓN  25 
COMPAÑERA   25 
COMPARTEN   25 
COMPONENTES  25 
CONFORME   25 
CONSIGUIÓ   25 
CONSUME    25 
CORDILLERA   25 
COSECHA    25 
DEDICA    25 
DEPENDEN   25 
DESPERTÓ   25 
DISCUSIÓN   25 
EJERCICIOS   25 
ELÉCTRICOS   25 
ENCONTRABA   25 
ENGRANE    25 
ENGRANES   25 
ENTREVISTADO  25 
ENTREVISTAS   25 
ESPALDA    25 
ESPEJO    25 
ESTUDIASTE   25 
ESTUVIERA   25 
EXCLAMÓ    25 
EXPLORA    25 
FARÍAS    25 
FOTOSÍNTESIS  25 
FRASE     25 
FRECUENTES   25 
GOBERNANTE  25 
GROSOR    25 
GUSTABA    25 
HABLANDO   25 
HEMBRA    25 
HULE     25 
INCENDIOS   25 
ISÓSCELES   25 
J      25 
JUGUETE    25 
LADRILLOS   25 
LEÍSTE     25 
LEJANO    25 
LENTEJAS    25 
LEÑA     25 
LEYENDO    25 
LILIPUT    25 
LIMPIA     25 
MANGO    25 
MARTA    25 
MESOAMERICANOS 25 
MIDA     25 
MISIÓN    25 
MODERNAS   25 
MONTAÑOSAS  25 
MORADO    25 
MORIR     25 
MORTALIDAD   25 
MUCHÍSIMOS   25 
NAVES     25 
NOTA     25 
OFICINAS    25 
OLORES    25 
ORILLAS    25 
PARALELAS   25 
PARECIDA    25 
PARTICIPANTES  25 
PARTO     25 
PASTELES    25 
PELÍCULA    25 
PESADO    25 
PIEDRITAS   25 
POLARES    25 
PONGAN    25 
POSIBILIDADES  25 
PRACTICAR   25 
PRÁCTICAS   25 
PROPORCIONALES 25 
PROTEÍNAS   25 
PUBLICÓ    25 
QUINCE    25 
QUITAR    25 
REALIZARON   25 
RELIGIONES   25 
RETO     25 
SÁBADO    25 
SEPARA    25 
SESENTA    25 
SOBRAN    25 
TERCIARIAS   25 
TRADICIONALES  25 
TRUENO    25 
URBANA    25 
UTILIZADOS   25 
VACAS     25 
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VEÍAN     25 
VIENDO   25 
VIVIENDAS  25 
ACABA    24 
ADOLESCENTES 24 
AGRICULTORES 24 
AH     24 
ALBÁN    24 
ALEMÁN   24 
ALTITUD   24 
ALUMNO   24 
AMANECER  24 
APRENDIÓ   24 
ARBUSTOS  24 
AYÚDALE   24 
BRILLANTES  24 
CABELLO   24 
CAJITA    24 
CALCA    24 
CANGURO   24 
CANTERVILLE  24 
CARACTERIZA 24 
CARDINALES  24 
CARRERAS  24 
CEREALES  24 
COLEGIO   24 
COLONIAL   24 
COMPRENDE  24 
COMPUTADORAS 24 
CONSIGAN  24 
CONVENCER  24 
CONVENIENTE 24 
COSTAL   24 
CREÓ    24 
CUADRILÁTEROS 24 
CUCHARA   24 
CUIDADOS  24 
CUMPLEAÑOS 24 
DÉCIMOS   24 
DEFENDERSE  24 
DEJADO   24 
DEJANDO   24 
DESCRIBIR  24 
DESCUBRIMIENTOS 24 
DIRECTO   24 
DIRIGIÓ   24 
DIVIDIDO   24 
DOMINIO   24 
EMPLEO   24 
ENCARGADO  24 
ENCICLOPEDIA 24 
ENCONTRADOS 24 
ESCULTURA  24 
ESFUERZOS  24 
ESPERA   24 
ESPERMATOZOIDE 24 
EXCESIVA   24 
EXPLIQUEN  24 
EXPROPIACIÓN 24 
EXTIENDE   24 
EXTRAER   24 
FIJA    24 
FÍSICOS   24 
FRECUENTEMENTE 24 
GABRIELA   24 
GOBERNAR  24 
GRANJA   24 
GUARDAR   24 
GUILLERMO  24 
HABILIDADES  24 
HAGO    24 
HORNO   24 
IMAGÍNATE  24 
INCLUIR   24 
INDICACIONES 24 
INMIGRANTES  24 
JA     24 
JIRAFA    24 
LENTES   24 
LÍA     24 
LIGA    24 
LLEGAMOS  24 
MARIO    24 
MAS    24 
MENCIONA  24 
MERCURIO  24 
MESTIZOS   24 
MIN    24 
MISTERIOSO  24 
MUSEOS   24 
NUTRIENTES  24 
ÓRBITA   24 
PALMA    24 
PARTICIPARON 24 
PARTÍCULAS  24 
PASTA    24 
PELIGROSO  24 
PENSABAN  24 
PERDIERON  24 
PERLAS   24 
PERMITIERON  24 
PINTOR   24 
PRESENTACIÓN 24 
PRISMAS   24 
PRÓXIMO   24 
QUESITOS   24 
REALICEN   24 
RECUERDEN  24 
REFRESCO  24 
REPORTERO  24 
RESPETAR  24 
SACÓ    24 
SAINT    24 
SEGURA   24 
SEÑORAS   24 
SERVANDO  24 
SIENTE   24 
SIERRAS   24 
SILVESTRES  24 
SÓLIDA   24 
SUBE    24 
TEMPLADOS  24 
TLACUACHE  24 
TOLTECAS  24 
TORTAS   24 
TRISTEZA   24 
TROZO   24 
TUBO    24 
USARSE   24 
VELAS    24 
VERTICALES  24 
ABARCA   23 
ABIERTO   23 
ACEPTAR   23 
AGREGAR   23 
ALIADOS   23 
ANDA    23 
ÁNGELES   23 
APUESTA   23 
AVE    23 
AZÚCARES  23 
BAHÍA    23 
BOMBERO   23 
CACTUS   23 
CAEN    23 
CALIENTES  23 
CANDIDATO  23 
CANELA   23 
CANTAN   23 
CATÓLICA   23 
CAZADORES  23 
CEBOLLA   23 
CERA    23 
CIVIL    23 
CLARIDAD   23 
COCINAR   23 
COCODRILO  23 
COMBATIR  23 
COMBUSTIBLE 23 
CONFLICTO  23 
CONQUISTADORES 23 
CONTENTA  23 
CONVERTIR  23 
CORRIENTE  23 
CRÍAS    23 
CRISTO   23 
CULTO    23 
CUYAS    23 
DARSE    23 
DEDICAN   23 
DESVENTAJAS 23 
DIÁLOGO   23 
DIENTE   23 
ENCUENTREN  23 
ENTIDADES  23 
ERUPCIÓN  23 
ESCALERAS  23 
ESCRÍBELOS  23 
ESPAÑOLAS  23 
ESQUINA   23 
ESTABLECIMIENTO 23 
EXTRANJERO  23 
FACILITAR   23 
FELICES   23 
FINES    23 
FIRMA    23 
FLORA    23 
FORMABAN  23 
FRANCISCA  23 
FUNDA    23 
GEOGRÁFICAS 23 
GEÓGRAFO  23 
GEPETO   23 
GRANO   23 
GUINEA   23 
HABITABAN  23 
HALLAZGOS  23 
HARÉ    23 
HIELOS   23 
HIMNO    23 
HUMO    23 
IGLESIAS   23 
INCLINADO  23 
INDIAS    23 
INSTANTE   23 
JOAQUÍN   23 
JOYAS    23 
LEEN    23 
LUCHAR   23 
MADRUGADA  23 
MAGALLANES  23 
MEDIANO   23 
MEDICINAS  23 
MESOPOTAMIA 23 
MÍA    23 
MILLÓN   23 
MIRAR    23 
MOÑO    23 
MURIERON  23 
MUROS   23 
NAVEGANTES  23 
OCURRIERON  23 
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ONDAS   23 
ÓRDENES   23 
ORIENTAL   23 
PANGEA   23 
PANTALÓN  23 
PAÑUELO   23 
PENSÉ    23 
PISTAS   23 
PLAYAS   23 
POBLADAS  23 
POLLOS   23 
POPOTE   23 
PRECISIÓN  23 
PROBABILIDAD 23 
PROBAR   23 
PROVOCAN  23 
RANCHO   23 
REDES    23 
REELECCIÓN  23 
REPRODUCIRSE  23 
RESISTENCIA   23 
RESPIRACIÓN   23 
RITMO     23 
ROSTRO    23 
SACO     23 
SALTÓ     23 
SANO     23 
SENCILLAS   23 
SENCILLO    23 
SEPAN     23 
SIMBOLOGÍA   23 
SIMILAR    23 
SOBRA    23 
SÓLIDOS    23 
SUÉTER    23 
SUPO     23 
TALA     23 
TEMPRANO   23 
TIRAR     23 
TOQUE    23 
TRAE     23 
TRAJERON   23 
TRANSMITIR   23 
TRANSPARENTES  23 
TRAPO     23 
TRATAN    23 
UTILIZAMOS   23 
VENÍA     23 
VESTIDOS    23 
VIOLENCIA   23 
VERDADERO   23 
ACCRA    22 
ACTITUD    22 
ACTUAR    22 
ADECUADOS   22 
ALCOHÓLICAS  22 
AMISTAD    22 
ANALIZAR    22 
APLICAR    22 
AUMENTÓ    22 
AVANZADA   22 
AZTECA    22 
BANDA     22 
BELLEZA    22 
BIBLIOTECAS   22 
CACAHUATE   22 
CAÍDA     22 
CAMBIANDO  22 
CATORCE   22 
CENTÉSIMOS  22 
CEREMONIAL  22 
CONCENTRACIÓN 22 
CONFLICTOS  22 
CONSERVA  22 
CONTANDO  22 
CORTES   22 
CROMOSOMA  22 
CUADRILÁTERO 22 
CUALQUIERA  22 
CUBREN   22 
CUIDADOSAMENTE 22 
DARÁ    22 
DEBERÁN   22 
DESCANSO  22 
DESCONOCIDO 22 
DESENLACE  22 
DESFILE   22 
DESTACAN  22 
DROGAS   22 
DURO    22 
ELÉCTRICAS  22 
ELEMENTO  22 
ENTENDISTE  22 
EROSIÓN   22 
ESCASA   22 
ESCLAVITUD  22 
ESCRITOR   22 
ESCRITORES  22 
ESPACIAL   22 
ESTAMBRE  22 
ESTARÁ   22 
ESTÓMAGO  22 
ESTUDIAN   22 
ETIQUETAS  22 
EUROPEA   22 
EXPEDICIONES 22 
EXPLORADORES 22 
EXPLOSIÓN  22 
FACILIDAD   22 
FACTOR   22 
FERTILIZANTES 22 
FRÍOS    22 
GASTÓ   22 
GEMELOS   22 
GR     22 
GRANADA   22 
HACERLA   22 
HADA    22 
HEMBRAS   22 
HISTORIADORES 22 
HORMONAS  22 
ÍNDICO   22 
INICIAL   22 
INSECTO   22 
JUGUEMOS  22 
JÚPITER   22 
LANZÓ    22 
LAVAR    22 
LEJANOS   22 
LIMPIAR   22 
LLAVE    22 
LLEGABAN  22 
LLENOS   22 
MACHO   22 
MACHOS   22 
MÉDICA   22 
MEZCLAS   22 
MIDAN    22 
MILLARES   22 
MODERNA   22 
MOTORES   22 
NEURONAS  22 
NOVELAS   22 
NUMÉRICA  22 
Ó     22 
OCUPAR   22 
OCURRAN   22 
OLMECA   22 
PALANCA   22 
PAREZCA   22 
PASTOS   22 
POBREZA   22 
PODRÁ   22 
POSIBILIDAD  22 
PRODUCÍAN  22 
PULGA    22 
QUETZALCÓATL 22 
QUINTANA   22 
RECIBIDO   22 
RECOJAN   22 
RECTOS   22 
RECUPERAR  22 
REFIEREN   22 
RELACIONADA 22 
RENACIMIENTO 22 
REVOLUCIONARIO 22 
ROO    22 
SANTO    22 
SEÑORÍO   22 
SUBRAYADAS  22 
SUBSUELO  22 
SUBTÍTULO  22 
TALLERES   22 
TAMAULIPAS  22 
TÉCNICOS   22 
TEJIDO   22 
TEO    22 
TERMINEN   22 
TERRIBLES  22 
TIENDAS   22 
TRANSFORMACIÓN 22 
TRASPLANTE  22 
ÚLTIMAS   22 
URUGUAY   22 
VACUNAS   22 
VENUS    22 
VIRREINAL  22 
ACCESO   21 
ÁNGULO   21 
ANOTASTE  21 
ANUNCIOS  21 
APARTE   21 
APICULTURA  21 
APRENDE   21 
ARROYO   21 
AUTORES   21 
AVANZÓ   21 
AYUDE    21 
BOVINO   21 
CABLE    21 
CAL    21 
CÁMARAS   21 
CARRETERA  21 
CERCANOS  21 
CEREMONIALES 21 
CHICAS   21 
CIENTÍFICA  21 
CLIC    21 
COCO    21 
COMÉNTALAS  21 
COMIÓ    21 
COMPONEN  21 
COMUNICAR  21 
CONSERVACIÓN 21 
CONTABAN  21 
CONVIERTE  21 
CORO    21 
CORRECTAS  21 
CORRIGE   21 
CORTOS   21 
CRUCIGRAMA  21 
CRUZAR   21 
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DANIEL   21 
DELGADA   21 
DEPÓSITOS  21 
DESCANSAR  21 
DESECHAMOS 21 
DESECHO   21 
DIARIAMENTE  21 
DIBUJADOS  21 
DISCUTIR   21 
ELABORADO  21 
ELENA    21 
ENCANTADO  21 
ESCUADRAS  21 
ESPERAR   21 
ESTABLECIDO 21 
ESTEPA   21 
EXPANSIÓN  21 
EXPRESA   21 
FABRICA   21 
FÁBULAS   21 
FORMARSE  21 
FRANJA   21 
FUIMOS   21 
GENERAR   21 
GIRAR    21 
GRASA   21 
HÁBITOS   21 
HABRÁS   21 
HERMANA   21 
HIERBAS   21 
HIGIENE   21 
HOGAR   21 
HONDURAS  21 
HUECO   21 
INFANCIA   21 
INFECCIONES  21 
INFLUYEN   21 
INGLESES   21 
INICIARON   21 
INUNDACIONES 21 
INVASIÓN   21 
INVASORES  21 
LATA    21 
LATAS    21 
LATITUD   21 
LEERLO   21 
LERDO    21 
LIBERAL   21 
LIMPIEZA   21 
LÍQUIDOS   21 
LLAMAS   21 
LUCÍA    21 
LUPE    21 
MACETA   21 
MAJESTAD  21 
MARIANO   21 
MERCANCÍA  21 
MESETA   21 
MIGRACIÓN  21 
MOSAICO   21 
MOTIVO   21 
NACIERON  21 
NACIONALIDAD 21 
NARRA   21 
NECESITABA  21 
NICARAGUA  21 
NÓMADAS   21 
OBSERVASTE  21 
OBSERVEN  21 
OLLA    21 
ORGANIZACIONES 21 
ÓRGANO   21 
OROZCO   21 
OVARIOS   21 
OYE    21 
OYÓ    21 
PAGA    21 
PARAR    21 
PELIGROS   21 
PETROLERA  21 
PÍDELE   21 
PLURICELULARES 21 
PREOCUPADO 21 
PREPARADO  21 
PREPAREN  21 
PRESA    21 
PRIETO   21 
PURA    21 
PUSE    21 
QUIERAN   21 
QUIZÁS   21 
REBAJADO  21 
RECETAS   21 
REGULARES  21 
REPRESENTABAN 21 
RESPIRAN   21 
RONDA   21 
SATISFACER  21 
SED    21 
SEGUIDO   21 
SINALOA   21 
SOPLA    21 
SORGO   21 
SOSTENER  21 
SUELEN   21 
TACHA    21 
TELEGRAMA  21 
TEMPORADA  21 
TEN    21 
TESEO    21 
TOCAN   21 
TOTALMENTE  21 
TRABAJAN   21 
TRÓPICO   21 
TUVE    21 
UNIERON   21 
UNIVERSIDADES 21 
UTILIDAD   21 
VALIENTE   21 
VELOZ    21 
VENCER   21 
VENUSTIANO  21 
VOLVIERON  21 
YACIMIENTOS  21 
YORK    21 
ACADEMIA   20 
ADIVINAR   20 
ADMINISTRACIÓN 20 
ALIMENTA   20 
ALIMENTARSE 20 
AMBIENTAL  20 
AMPLIA   20 
ARTESANÍA  20 
AUXILIO   20 
BAJAR    20 
BARBANEGRA  20 
BEBIDA   20 
BOLETO   20 
BÚSQUEDA  20 
CALABAZA   20 
CARNICERO  20 
CÁSCARA   20 
CAYERON   20 
CEREMONIAS  20 
CLARAMENTE  20 
COLOCAN   20 
COMPAREN  20 
CONFIANZA  20 
CONSEJOS  20 
CONTENTOS  20 
CONVERTIDO  20 
CONVIRTIERON 20 
CONVIVENCIA  20 
CORCHO   20 
COSECHAS  20 
CUERDAS   20 
DAMNIFICADOS 20 
DANIELA   20 
DÉCIMO   20 
DÉDALO   20 
DESCOMPOSICIÓN 20 
DESCRIPCIONES 20 
DETECTIVE  20 
DF     20 
DIEGO    20 
DIRECTOR   20 
DRENAJE   20 
EMILIANO   20 
EMOCIONES  20 
ENERGÉTICOS 20 
ESCOBA   20 
ESPADA   20 
ESPOSA   20 
ESTABLECE  20 
ESTILO   20 
ESTRELLITA  20 
EXTENSAS  20 
FAVORITO   20 
GALAXIAS   20 
GANARON   20 
GIGANTE   20 
GLORIA   20 
HARÁ    20 
HELADO   20 
HELADOS   20 
HERNÁN   20 
INDONESIA  20 
INFANTIL   20 
INTRODUCE  20 
INVITA    20 
IRSE    20 
IZQUIERDO  20 
IZTACCÍHUATL 20 
JARDINES   20 
LABORES   20 
LADRONES  20 
LÁZALO   20 
LÉELO    20 
LIMPIOS   20 
LLENÓ    20 
MARAVILLOSA 20 
MÉRIDA   20 
METE    20 
MODERNO   20 
MUÑECO   20 
NARANJADA  20 
NARRACIÓN  20 
NUDO    20 
NÚM    20 
OBTUVISTE  20 
OCHENTA   20 
OFRECIÓ   20 
OLA    20 
OLFATO   20 
OREJAS   20 
OSCURA   20 
OSCURIDAD  20 
OVÍPAROS   20 
PALETAS   20 
PAPELERÍA  20 
PARAGUAY  20 
PARECIDAS  20 
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PARECIÓ   20 
PINOS    20 
PIPA    20 
PLANES   20 
PÓLVORA   20 
PREGUNTAR  20 
PRODUCTOR  20 
PROPORCIÓN  20 
PROYECTO  20 
QUERER   20 
RAZA    20 
REPRESENTADO 20 
RESERVAS  20 
ROCÍO    20 
SABROSO   20 
SALTAR   20 
SECOS   20 
SEGMENTOS  20 
SENTÍAN   20 
SEÑALAN   20 
SERGIO   20 
SERIO    20 
SIEMBRA   20 
SUÁREZ   20 
SUCESO   20 
SUYO    20 
TELÓN    20 
TEQUILA   20 
TÍA     20 
TRANSMITE  20 
TRANSMITEN  20 
TRATEN   20 
TUXPAN   20 
UNIR    20 
UNIVERSAL  20 
UTILIZARSE  20 
VACÍA    20 
VENADO   20 
VENÍAN   20 
VENTAJA   20 
VÉRTICES   20 
VIEJA    20 
VOLÓ    20 
ACONTECIMIENTO 19 
ACTORES   19 
ADMIRACIÓN  19 
ALCANCE   19 
ALGAS    19 
ALREDEDORES 19 
AMO    19 
ANTILLAS   19 
APARIENCIA  19 
APOYAR   19 
APROVECHAN 19 
ARAÑAS   19 
ARMA    19 
AVANZAR   19 
AYUNTAMIENTO 19 
BASES    19 
BENEFICIO  19 
BERING   19 
BORREGO   19 
BUSCAN   19 
CAMBIARON  19 
CANTANDO  19 
CARRO   19 
CHICHÉN   19 
CHISTES   19 
CIENTÍFICAS  19 
COLOCADO  19 
COMPLETAS  19 
COMPLETOS  19 
COMPUTADORA 19 
CONDICIÓN  19 
CONOCÍAN  19 
CONOCIDOS  19 
CONTAMINAN  19 
CONVIERTEN  19 
COTIDIANA  19 
CREADO   19 
CREYÓ   19 
CUADERNOS  19 
CUADRAS   19 
CUBETA   19 
CUBIERTAS  19 
CUEVAS   19 
CULPA    19 
DESPRENDE  19 
DESTRUCCIÓN 19 
DETERIORO  19 
DIAGONAL   19 
DICES    19 
DIGAN    19 
DIVIDEN   19 
ECHA    19 
ENFRENTE  19 
ENGRUDO   19 
ENTERO   19 
ENTREGAR  19 
ENTUSIASMO  19 
ESCRIBIENDO  19 
ESPECIAS   19 
ESPECTÁCULO 19 
ESTABLECEN  19 
EUROPEAS  19 
F     19 
FELICIDAD   19 
FIBRAS   19 
FIJASTE   19 
FILIPINAS   19 
FOLLETO   19 
FORMADAS  19 
FUNCIONARIOS 19 
GARFIO   19 
GELATINA   19 
HABITA   19 
HAGAS   19 
HAITÍ    19 
HAZLO    19 
IMAGINARIAS  19 
INTENSA   19 
INTENTÓ   19 
INTERPRETACIONES 19 
ISABEL   19 
IVÁN    19 
JIRAFAS   19 
JUEGUEN   19 
JUVENTUD  19 
LITOGRAFÍA  19 
LLAMAR   19 
LOCALICEN  19 
LODO    19 
LUCES    19 
LUNAS    19 
MARTÍNEZ   19 
MECATE   19 
MENCIONAN  19 
MENSTRUACIÓN 19 
MILILITROS  19 
MIRABA   19 
MODOS   19 
MONO    19 
MUERE   19 
MULTITUD   19 
NOMBRADO  19 
NORMA   19 
NOTABLES  19 
NUMEROSO  19 
OBSERVADO  19 
OBSERVAN  19 
OBSERVÓ   19 
OCURRA   19 
OIGO    19 
ORIFICIO   19 
ORIGINALES  19 
ORIZABA   19 
PALACIOS   19 
PALENQUE  19 
PARECIDOS  19 
PECERA   19 
PERIODOS  19 
PIERDEN   19 
PISTA    19 
PLÁTANO   19 
POLEA    19 
PONÍA    19 
PORCINO   19 
PORTUGUÉS  19 
PRÁCTICAMENTE 19 
PREHISPÁNICA 19 
PRENDAS   19 
PRODUCIDO  19 
PROYECCIÓN  19 
QUEDADO   19 
RAÍZ    19 
REDACTA   19 
REFLEXIONA  19 
RELATIVAMENTE 19 
REPENTE   19 
REPRODUCEN 19 
RESPONSABILIDADES 19 
REUNIÓN   19 
RODEADA   19 
ROSAS   19 
RUBÉN   19 
SALADA   19 
SEGMENTO  19 
SEÑORITA   19 
SEPARACIÓN  19 
SEPARADOS  19 
SERÍAN   19 
SIGAN    19 
SOBRES   19 
SUEÑOS   19 
SUFRIR   19 
TALLO    19 
TAMPICO   19 
TANIA    19 
TARAHUMARA 19 
TEJEDOR   19 
TEMOR   19 
TESTÍCULOS  19 
TESTIMONIOS  19 
TIBURÓN   19 
TÍOS    19 
TOMÉ    19 
TRANSFORMACIONES 19 
TRATAMIENTO 19 
TRATOS   19 
TRECE    19 
TUMBAS   19 
UBICAR   19 
UÑAS    19 
VAGINA   19 
VEA    19 
VEHÍCULO   19 
VUELO    19 
YESO    19 
ZÓCALO   19 
ABREVIATURAS 18 
ADIVINA   18 
ALIMENTAR  18 
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ALUMINIO   18 
ANDABA   18 
ANFIBIOS   18 
ANITA    18 
ARCILLA   18 
ARQUEOLÓGICAS 18 
ARRIERO   18 
ARTIFICIAL  18 
ATAQUE   18 
AYUDARÁ   18 
BAJOS    18 
BANCOS   18 
BARRANCA  18 
BAUKÁS   18 
CÁDIZ    18 
CAMINAN   18 
CAMINÓ   18 
CICLOS   18 
CLARAS   18 
COCHES   18 
COLONIALES  18 
COMPETENCIAS 18 
COMPONE   18 
COMPORTAMIENTO 18 
CONOCIDA  18 
CONSIDERAS  18 
CONSTITUCIONALISTA 18 
CONTADOR  18 
CONVERTIRSE 18 
CONVIVIR   18 
CONVOCÓ   18 
CUADRITO   18 
CUANTAS   18 
CUCHARADA  18 
DESAPARECE  18 
DESPACIO   18 
DESPLAZAN  18 
DETERGENTES 18 
DETIENE   18 
DISMINUYE  18 
DISTINGUEN  18 
DOCENA   18 
DOMÍNGUEZ  18 
DOMINÓ   18 
DORMIDO   18 
EGIPCIOS   18 
ELECTRÓNICO 18 
ELEGISTE   18 
ELIGIERON  18 
ENCERRADO  18 
ENRIQUE   18 
ENTIENDE   18 
ESPECIALISTAS 18 
ESTUDIA   18 
EXPERIMENTOS 18 
EXTRAE   18 
EXTRAÑA   18 
FEROZ    18 
FÍJENSE   18 
FIX     18 
FUNDÓ   18 
GOLPE    18 
GUSTADO   18 
HABLABAN  18 
HACIENDA   18 
HERIDO   18 
HERMOSAS  18 
HIERBA   18 
HILANDERA  18 
HORIZONTALES 18 
HUBIERAN   18 
HURACANES  18 
IGUALMENTE  18 
INTEGRANTES 18 
INTELIGENTE  18 
INTERESE   18 
JALISCIENSES 18 
LEVANTA   18 
LLANTAS   18 
LOGRARLO  18 
MAÑANAS   18 
MARÍTIMAS  18 
MASCOTA   18 
MAYORDOMO  18 
MAYTE    18 
MECÁNICA  18 
MICROBIO   18 
MINEROS   18 
MINISTRO   18 
MIRÓ    18 
MODELOS   18 
MODIFICA   18 
MONTONES  18 
MUCHÍSIMO  18 
NACIMIENTOS  18 
NATALIDAD  18 
NAVEGAR   18 
NEGRITA   18 
NOPAL    18 
NOROESTE  18 
NUMERACIÓN  18 
OBSERVATORIO 18 
OFICIAL   18 
OLGA    18 
ORGANÍCENSE 18 
OVEJAS   18 
PA     18 
PAPELITO   18 
PAPELITOS  18 
PASE    18 
PASTO    18 
PENE    18 
PENSAMIENTOS 18 
PERSONALES  18 
PIENSO   18 
POETA    18 
POLIEDROS  18 
PRACTICAN  18 
PRECISAMENTE 18 
PREPARAN  18 
PROFESOR  18 
PROTEGERSE  18 
PROVOCADO  18 
PUDISTE   18 
PUENTES   18 
QUEDARÁ   18 
QUEDARSE  18 
QUERIDA   18 
QUESOS   18 
QUÍMICOS   18 
RARO    18 
REGAR   18 
RELATOS   18 
RELOJES   18 
REPRESENTACIONES 18 
REVÉS    18 
SALÍAN   18 
SENCILLOS  18 
SIENTES   18 
SIGNO    18 
SILBATO   18 
SOBRARON  18 
SOBRÓ   18 
SUBTEMAS  18 
SUCEDÍA   18 
SUENA    18 
SUIZA    18 
TALLOS   18 
TANQUE   18 
TAPAS    18 
TAXCO    18 
TEMPORAL  18 
TERRÁQUEO  18 
TERREMOTOS 18 
TORRE   18 
TRABAJANDO  18 
TRAJES   18 
TRANQUILO  18 
TRANSFORMADO 18 
TRASLACIÓN  18 
TRIBUTOS   18 
VALLADOLID  18 
VARIADO   18 
VAYAN    18 
VEAS    18 
VERTEBRADOS 18 
VOCES   18 
VOLANDO   18 
ZELANDIA   18 
ACENTO   17 
ADELANTOS  17 
ADICCIÓN   17 
ADIVINANZA  17 
AFRICANO   17 
ALCANZADO  17 
ALEGRES   17 
ANCIANOS   17 
ANDINA   17 
ANÓTALO   17 
ANÓTALOS  17 
ARGUMENTOS 17 
ARMADILLO  17 
ASESINADO  17 
ATENAS   17 
AVANZADAS  17 
BARATO   17 
BARRIO   17 
BELIZE    17 
BISABUELO  17 
BOLAÑOS   17 
BOTES    17 
CALENDARIOS 17 
CALENTAR  17 
CALLA    17 
CAMPAÑAS  17 
CÁRCEL   17 
CATÓLICOS  17 
CHAPULÍN   17 
CHISTOSO   17 
CID    17 
CIFRA    17 
COCHINITOS  17 
COLLAR   17 
COMBUSTIÓN  17 
COMETA   17 
COMPARACIÓN 17 
COMPOSICIÓN 17 
COMUNICACIONES 17 
COMUNICAN  17 
CONOCIÓ   17 
CONSTITUYE  17 
CONSTRUIDA  17 
CONTADO   17 
CORREDOR  17 
CORREGIR  17 
CORTAS   17 
COSTERAS  17 
CUARTAS   17 
CUBIERTOS  17 
DEBERÍAN   17 
DECÍMETRO  17 
DEPORTIVO  17 
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DEPRESIONES 17 
DERIVADOS  17 
DESAPARICIÓN 17 
DESEA    17 
DETENER   17 
DIARIOS   17 
DINOSAURIO  17 
DIRECTA   17 
DIRIGIDA   17 
DISCÚTELO  17 
DISEÑO   17 
DISEÑOS   17 
DISTE    17 
DUROS   17 
EMOCIÓN   17 
ENCONTRABAN 17 
ENVIÓ    17 
ERROR   17 
ESCAPAR   17 
ESCASAS   17 
ESCENARIO  17 
ESCRÍBELA  17 
ESTABLO   17 
ESTATUA   17 
ESTUVIERAN  17 
FE     17 
FLOTA    17 
FÓRMULA   17 
FRUTALES   17 
FUNDAMENTAL 17 
GENERAN   17 
GIRASOL   17 
GRAMO   17 
GRITABA   17 
GRUESA   17 
GUAJOLOTES  17 
GUSTOS   17 
HACERLE   17 
HOLA    17 
HORIZONTE  17 
HÚMEDAS   17 
IMAGINARIO  17 
INICIAR   17 
INQUISICIÓN  17 
INTELIGENCIA  17 
INTENTA   17 
INVERTEBRADOS 17 
INVESTIGADORES 17 
IRÁN    17 
ITALIANO   17 
LECHUGA   17 
LECTORES  17 
LLAVES   17 
LLEGANDO  17 
LLEGAS   17 
LLEGUÉ   17 
LOGRA   17 
MAGÓN   17 
MARGARITAS  17 
MAZORCAS  17 
MÉDULA   17 
MÉTODOS   17 
MIRANDO   17 
MONSTRUO  17 
MORELIA   17 
MOSTRAR   17 
MOTIVOS   17 
NIEVES   17 
NORTEAMÉRICA 17 
NOVIO    17 
NUBLADO   17 
OBTENIDO   17 
OCTAVIO   17 
OCUPARON  17 
OFRECE   17 
OFRECEN   17 
PARÍS    17 
PARTIDOS   17 
PASANDO   17 
PÉNDULO   17 
PÉRDIDA   17 
PERIODISTA  17 
PERRITO   17 
PETROLERAS  17 
PIDEN    17 
PIENSEN   17 
PIERNA   17 
PIRATA   17 
PLIEGO   17 
PODEROSOS  17 
POLÍTICAS   17 
PORCENTAJES 17 
POSEEN   17 
PREDOMINAN  17 
PREFIEREN  17 
PREGÚNTALE  17 
PRESENTES  17 
PRODUJO   17 
PROFUNDAS  17 
PROMETIÓ  17 
PROMULGÓ  17 
PROSPERIDAD 17 
PUNTEADA  17 
QUEDEN   17 
QUITA    17 
RÁPIDA   17 
RECORRIÓ  17 
RECUADROS  17 
RECUERDOS  17 
REFRÁN   17 
REFUGIO   17 
RELIGIOSA  17 
REPETIR   17 
RESISTIR   17 
RESULTAN  17 
REÚNE   17 
REUNIERON  17 
REUNIÓ   17 
ROMERO   17 
SALES    17 
SECRETOS  17 
SECTORES  17 
SENTÓ    17 
SEQUÍAS   17 
SERVIRÁN   17 
SOFÍA    17 
SUBMARINOS  17 
SUELE    17 
SUPERIORES  17 
SUSTITUIR  17 
SUSTO    17 
TALES    17 
TARDES   17 
TECHOS   17 
TEJADA   17 
TEMBLORES  17 
TERREMOTO  17 
TERROR   17 
TÍTERES   17 
TÓNICA   17 
TORNO   17 
TOS    17 
TRAMO   17 
TRAYECTO  17 
TUERTO   17 
URBANO   17 
USABA    17 
USAS    17 
USASTE   17 
VACIÓ    17 
VERTICAL   17 
VIAJERO   17 
VICTORIANO  17 
VIEJAS    17 
VUELVEN   17 
ABANDONAR  16 
ABUNDANCIA  16 
AGRADABLE  16 
ALAMBRE   16 
ALFABETO   16 
ALFONSO   16 
ÁLVAREZ   16 
AMECA   16 
AMIGAS   16 
ANCHA   16 
ÁNIMO    16 
ANÓNIMA   16 
ANOTARON  16 
AQUELLO   16 
ASIÁTICO   16 
ASTROS   16 
ATACARON  16 
AUMENTADO  16 
AUTOBUSES  16 
AZAR    16 
BÁSICOS   16 
BICARBONATO 16 
BUSCÓ   16 
CAÍDO    16 
CÁLCULO   16 
CALIFICACIONES 16 
CALMA    16 
CAMPANA   16 
CANOAS   16 
CARPINTERO  16 
CAUSAR   16 
CELAYA   16 
CIELITO   16 
CIGOTO   16 
CINTILLO   16 
CIRCULAR   16 
CÓDICES   16 
COHETE   16 
COLABORACIÓN 16 
COMEDOR   16 
COMIENDO  16 
COMIENZAN  16 
COMPLEJOS  16 
COMPLICADOS 16 
COMPUESTAS 16 
CONFERENCIA 16 
CONÍFERAS  16 
CONOZCAN  16 
CONSIDERAN  16 
CONSTRUÍAN  16 
CONTARON  16 
CONVERSA  16 
CORAL    16 
COSTERA   16 
CRECIERON  16 
CREER   16 
CRIAR    16 
CRISTIANISMO 16 
CUÁNTA   16 
CUAUHTÉMOC 16 
CUAUTLA   16 
CUERNAVACA  16 
CUESTAN   16 
CUMPLE   16 
DAMOS   16 
DARÁN   16 
DÉ     16 
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DEBERÍA   16 
DEBO    16 
DELANTE   16 
DELFINES   16 
DELGADAS  16 
DERROTADO  16 
DESCONTENTO 16 
DESCUBIERTA 16 
DESPEDIDA  16 
DETERMINA  16 
DIBUJADAS  16 
DIBÚJALO   16 
DIBUJEN   16 
DIRECTORA  16 
DISCUTAN   16 
DISMINUYÓ  16 
DIVIDIDA   16 
DOMINIOS   16 
DUERMEN   16 
DURMIENTE  16 
ECOLÓGICO  16 
ELÍAS    16 
EMBARCACIONES 16 
EMPLEAR   16 
EMPRESAS  16 
ENCONTRARSE 16 
ENSEÑAR   16 
EQUILÁTERO  16 
EQUIVALENTES 16 
ERRORES   16 
ESCASEZ   16 
ESPERABA  16 
ESTHER   16 
ETIQUETA   16 
EXISTIERON  16 
EXPLORACIÓN 16 
EXTENSA   16 
EXTRACCIÓN  16 
EXTRANJERAS 16 
FALDA    16 
FANTÁSTICOS 16 
FELIPE    16 
FIBRA    16 
FLAUTA   16 
FORMAL   16 
FORMASTE  16 
FORMATO   16 
FUSILADO   16 
GANE    16 
GENTES   16 
GERARDO   16 
GORILA   16 
GRILLITO   16 
GUSANOS   16 
HAREMOS   16 
HORIZONTAL  16 
ÍBAMOS   16 
IMANES   16 
INAUGURACIÓN 16 
INCENDIO   16 
INCLINACIÓN  16 
INFLUYE   16 
INGLESAS   16 
INMENSO   16 
INTENSIDAD  16 
INVITÓ    16 
ISLAM    16 
ITZÁ    16 
JUGABAN   16 
LÁMINAS   16 
LANZAR   16 
LÍQUIDA   16 
LOCALIZACIÓN 16 
LUISITO   16 
MARCADAS  16 
MARCADOS  16 
MAURICIO   16 
MEDICIÓN   16 
MÉTODO   16 
MEXICALI   16 
MICROORGANISMOS 16 
MOLINOS   16 
MORGAN   16 
MUCHACHOS  16 
MURALES   16 
MUSULMANES 16 
NIDOS    16 
NOPALES   16 
OBTENÍAN   16 
OCUPÓ   16 
OCURRIR   16 
OJALÁ    16 
OPINAS   16 
ORDENAR   16 
ORGANIZADA  16 
ORGANIZAN  16 
ORGANIZARSE 16 
OTOÑO   16 
PASABAN   16 
PASPARTÚ  16 
PECHO   16 
PEGÓ    16 
PELIGROSAS  16 
PEOR    16 
PERDÓN   16 
PERMANENTES 16 
PLANCHA   16 
PLANEACIÓN  16 
PODRÁN   16 
PONIENDO  16 
PRESENTÓ  16 
PRISIONERO  16 
PROFUNDO  16 
PROPORCIONAL 16 
PROPUESTAS  16 
PROTEGIDAS  16 
PROVINCIAS  16 
PUDE    16 
 
 
 
